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Esipuhe. Förord.
Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asunlolaskenta tasavallan kym-
menessä suurimmassa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa suunnilleen
saunojen periaatteiden mukaan kuin lähinnä
edellisissä niitä • todellisia väenlaskentoja,
joita aina vuodesta 1870 alkaen joka kymme-
nes vuosi on pantu toimeen maan suurim-
missa kaupungeissa. Esilläoleva nide, joka
numerona 55: 2 liittyy Suomen Virallisen
Tilaston VI sarjaan, sisältää taulustoksi
yhdistettynä Turun kaupungin väestön lu-
kua ja rakennetta koskevan tilaston. Aikai-
semmin on jo saman sarjan eri numeroina
saatettu julkisuuteen Oulua, Tamperetta,
Poria, Kotkaa, Lahtea ja Vaasaa koskevat
vastaavat tiedot ja lähiaikoina julkaistaan
myös muita yllämainittuja kaupunkeja kos-
keva aineisto eri niteenä kultakin kaupun-
gilta. Sittemmin julkaistaan myös erikoisessa
tekstiesityksessä selonteko käytetyistä kyse-
lykaavoista, laskennan toimeenpanosta ja
sen tärkeimmistä tuloksista.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä 3) hedelrnällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä osina yllämainittua Suo-
men Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyttely
on lähinnä ollut uskottuna v. t. toiselle
aktuaarille, maisteri I. Laatille.
Helsingissä, Tilastollisessa Pääloimis-
tossa, maaliskuussa, 1922.
Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största,
städerna i riket, näml. Helsingfors, A bo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka, enligt unge-
fär samma principer som, följts vid de när-
mast föregående faktiska folkräkningarna,
som ända från och med år 1870 anordnats
i landets största städer. Föreliggande häfte,
vilket ingår såsom n:o 55: 2 i serie VI av
Finlands Officiella Statistik, innehåller sta-
tistiska uppgifter rörande folkmängden och
befolkningeris sammansättning i Åbo stad,
sammanställda i tabellform. Tidigare hava
motsvarande uppgifter för Uleåborg, Tam-
merfors, Björneborg, Kotka, Lahti och
Vasa publicerats under olika nummer av
samma serie och i en nära framtid offent-
liggöres även materialet för de övriga av de
ovannämnda städerna i särskilda häften för
varje stad. Senare utkommer även en sär-
skild textavdelning, i vilken redogöras för
ds använda frågeformulären, anordnandet
av räkningen samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke samt
3) fruktsamhets förhållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Kontrollen och bearbetningen av materialet
rörande folkmängden och befolkningens de-
mografiska sammansättning har närmast
handhafts av t. f. andra aktuarien, magister
I. Laati.
Helsingfors, å Statistiska Centralbyrån
i mars 1922.
Martti Kovero.
A. E< Tudeer.
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10 14
—-
—
3
—
—
2
1
1
2
—
1
—
11
4
—
3
—
—
2
1
2
3
3
—
17
7
1 1
2 2
2
1
.
o
2
2
—i —
. .
—.
2
1
3
2
—
.._
—
1
.—.
1
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de jait.
i-
Mp.
:
 Mk.
1,303
4
42
71
45
75
191
29
9
113
157
109
144
115
133
1
65
1,496
66
1
10
36
50
108
109
120
134
87
106
95
157
186
221
—
7
3
1,221
65
122
3
137
11
236
Kvk.
2,116
10
63
112
89
123
241
54
33
186
267
164
218
151
235
41
129
2,240
127
2
15
34
59
135
146
162
237
176
167
168
220
277
281
—
5
29
1,524
104
181
3
172
9
259
Yht.
Bk.
3,419
14
105
183
134
198
432
83
42
299
424
273
362
266
368
42
194
3,736
193
3
25
70
109
243
255
282
371
263
273
263
377
463
502
~~~
—
12
32
2,745
169
303
6
309
20
495
11
T>r\
12 13
JrOiaaauic vitt
kaupunginasukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
rnnor
Abs ents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
80
1
5
3
2
15
—
1
10
14
9
6
3
4
—
7
81
2
—
1
—
3
4
10
11
11
10
3
1
7
13
5
—-
._.
66
5
21
.—
10
.__
4
Np.
Kvk.
62
~6
4
3
1
5
2
1
7
6
1
8
4
7
—
7
66
2
—
3
—
—
5
7
9
9
8
5
1
9
2
6
—
- -
29
3
6
—
2
1
6
Yht,
Bk.
142
7
c
6
3
20
2
2
17
20
10
14
7
11
—
14
147
4
•—
4
—
3
9
17
20
20
18
8
2
16
15
11
— •
95
8
27
—
12
1
10
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
1,379
4
43
76
48
77
206
29
10
122
170
118
148
118
137
1
72
1,571
68
1
11
33
53
112
119
131
145
97
109
94
164
199
•225
7
3
1,286
69
143 i
3
147
11
240
Kp. ; Yht.
Kvk. i Bk.
2,168i 3,547
10 14
69! 112
116 192
89 137
1241 201
246 i 452!
54 83
33 43
192| 314
271! 441
165; 283!
225! 373^
155! 273;
242 ! 379i
411 42
136 208
2,295| 3,866j
129! 197:
2j 3
181 29
30; 63
59 112
140! 252
153i 272
171! 302
245 390
182 279;
172! 281
168 262
229: 393
277 476
286! 511;
:
'
5 12!
29 32
1,551; 2,837
106! 175
187l 330
31 6
174! 321
10i 21
264 504
Turku. — Äbo. (Jatkoa. —
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Presents.
Laskenta-ali i ee t:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. ni.
Bäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp. { Np.
Mk. I Kvk.
Yht. |
Bk. |
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp. : Np. Yht.
Mk. j Kvk. Bk.
11 12 I 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. ! Np.
Mk. ! Kvk.
Yht.
Bk.
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np. . Yht.
Kvk. Bk.
Kortteli
Sotilasmäki
Kvarteret 7 ..
» 12 ..
» 1 7 . .
140! 176i 316!
244
239
24
V kaupunginosa
delen
Ystads-!
Kortteli — Kvarteret 1 . . .
» v 2 . . .
» » 3 . . .
» » 4 . . .
» » 5 . . .
» » 1 1 . . .
» » 1 2 . . .
Vähä-Heikkilän kasarmi
Lill-Heikkilä kasern
329
81
30
28
6
6
105
69
313! 557j
""" 508J
621
269
38'
373 702
85:
34:
41 !
8<
6!
114!
75
10
166
64|
69
14
12
219
144
14J
140
244
239
24
176 316
313 557
269 508
38 62
—• 329 373! 702
I 2) Aurajoen pohjoispuolella j
— Norr om Aura å '10,368113,409^3,777
VI kaupunginosa —VI stads-!
delen .. 1,606! 2,605; 4,211
Kortteli — Kvarteret 1 . . . '
2 . . .
s'.'. '.:
4 . . .i
5 . . . !
6 . . .
7 . . . ;
8 . . . i
9 . . . j
1 0 . . .
1 1 . . .
1 2 . . .
1 3 . . .
» » 1 4 . . .
» » 1 5 . . .
» » 1 6 . . .
» >> 17 .. .
18 . . . !
» » 19 . . .
» » 20.. .
» » 2 1 . . .
» » 2 3 . . .
Eteläinen kortteli — Södra
kvarteret
Pohjoinen kortteli — Norra
kvarteret
Kortteli — Kvarteret 26 . . .
VII kaupunginosa
stadsdelen
VII
Kortteli — Kvarteret 1 . . .
62 i
6 i
48^
40
49l
76!
60|
37!
30
43
129
93
61
49!
88'
95!
115
132 i
148|
100;
24
52!
18
43
3,218
70
27
96
12
93
67
105
130
98
80
57!
58
175;
1391
98]
83!
128!
130!
173!
222!
245!
166
58
65
41
72!
158
18!
141!
107!
154!
206!
158:
117!
87!
101!
304
232
159
132
216
225
288
354
393
266
82
117
22
59
115
-' 81
—
;
 30
— 28
— 6
6
-- 105
69
— 4l
85'
34;
41 '•
8|
6:
166
64
69
14
12
114! 219
75' 144
10 14
249
58
139 38810,617 13,548124,165
I
38 96 1,664 2,643 4,307
1
37j
62i
6
48
40
78
82
60
37'
34i
43;
131 !
93!
68;
49
88
100
118!
132!
148!
IOO!
26|
52!
96'
12;
93:
68!
113'
134
158
18
141
108
191
216
100; 160
80!
59i
117
93
60! 103
177! 308
140
102
86
129
130
174
222
246
166
641
65
5,143| 8,361 164
132;
58
202 1!
85! —!
—
72
1
1
—
236
2
1
18
43
3,382
71
27
81 14
41
72
5,215
133
59
233
170
135
217
230
292
354
394
266
90
117
22
59
115
8,597
204
86
21 9
1
l! -;
141! 177! 318
256! 316, 572
252 276! 528
24 38 62
336| 375; 711
166
66
71
15
12)
223;
144
81!
32!
29|
7i
e!108!
69!
85
34
42
8
6
115
75
10 14
550
82
317) 867
143
10,918|l3,726| 24,644
1,688! 2,666Î 4,354
62' 97 159
6 12 18
49; 93 142
41! 68 109
49, 105! 154
80 131 ! 211
63} 103 166
41| 83! 124
30' 58 88
48 58 106
135! 184 319
96 141| 237:
64 1011 165
53 88 141
92 131 223
99; 133 232
121! 178 299
141 225 366
156 253 409:
105 169 274
30! 61 91,
56 65 121;
8 14
18
45!
1811 124 305 3,399| 5,267
70| 132
27; 60
22;
59!
119'
8,666
202
87
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. -— Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Presents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Räkneoniråden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp. Np.
Mk. iKvk.
Yht.!
Bk.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. ! Yht.
Mk. ! Kvk.! Bk.
15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning. •
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
Kortteli — Kvarteret 3
» — » 4
5.
» — » 6,
7,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19,
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
VIII kaupunginosa
stadsdelen
VIII
Kortteli — Kvarteret 1 . . .
2.. .
7 ...
» — » 9...
» — » 10...
» — » 11...
» — » 12...
» — » 13 ynnä
Kuritushuone — inkl.
Tukthuset
Kortteli — Kvarteret 15 . . .
» — » 1 6 . . .
» — » 1 7 . . .
» — » 1 8 . . .
» — » 1 9 . . .
» — » 2 0 . . .
» — » 2 1 . . .
37
18
37
13
51
84
71
96i
58
82
81
84
83|
72 i
155,
158
122
84'
121:
124!
lOOj
96!
103!
196!
168
156
48!
307|
182 !
I
4,490|
r
9
36
1661
30
86
120
154
21,338
237
267,
158'
132
154
157!
269
75
33
57
20
89
143
98
198
85
135
159
154
42
151
253
266
227
167
183
199
111
137
166 i
275
234
241
115
447
264
155
74
4,365
15!
50|
246j
44!
147;
174;
200
101 i
287J
376!
255j
2171
225
237'
321
112 2
51 8
94: 1
33
140 —
227j —
169; 4
294! 23
143 5
217; 5
240
238
125
• —
. —
2
223 —
408 1
424 —
349 16
251! 8
304! —
323 5
211 15
233 i -
269 —
471 2
402 1
397
163
754
—
35
30
446: —
252! —
111 —
8,855 15
22 —
86 —
412 1
1
1
—4
3
1
2
4
1
1
2
—-
4
1
4
6
1
3
5
—
—
5
.—.
2
7
11
—
1
•—
21
—
—
74!
233!
294!
354
1,439;
524|
643!
413!
349!
3791
394
590
4
7
24
7
9
1
1
4
5
1
20
14
1
8
20
1 -!
39i
26
38,
13;
51 i
84|
7ö!
119
63!
87
81
84
85
72
156
158
138
92
121
129
115
96
103
198
169
156
83
337
182
97
37
36 4,505
7
9
36
167
34
88
121
156
76
33
58
20
89
147
101
199
87
139
160
155
44
151
257
267
231
173
184
202
116
137
166
280
234
243
122
458
264
156
74
115
59
96
33
140
231
176
318
150
226
241
239
129
223
413
425
369
265
305
331
231
233
269
478
403
399
205
795
446
253
111
4,386 8,891
15 22
8
50
246
44
148
176
203
17
86
413
78
236
297
359
1061,338
238
2681 379
160! 256
132
155
157
269
287
217i
1,444
525
647
416
349
7
2
7
13
1 3
1 4
—, 3
2
1
1
3
5
2'
3
4,
8
10
6
6
15
7
2
1
215 102
25' 12
2251 380
238 395
321 590
•JJ
4 2
14 1
11 11
11 8
9 610
32
3
2
2
5
3; 5
5! 10
5j 11
6! 13
1 2
317
10
5
12
22
37
1
6
15
22
19
15
13
35
39
21
40
13
53
88
72
99
60
87
87
91
84
72
162
163
131
89
125
76:
34
57
20
921
145
100;
203
88
140!
164
1601
43|
151!
259:
268|
234;
168;
186!130 204!
104 113
100
109
214
187
171
56
322
192
101
40
4,705
7
9
36
173
32
93
133
179
1,339
241
281
169
143
163
167
301
140
170
283
244
247
121
462
271
157
75
4,467
15
8
50
249
47
152
183
212
101
289
377
266
225
231
240
324
97;
33
145;
233|
172;
302
148
227'
251
251!
127;
223
421
431
365
257
311
334
217;
240
279|
497'
431!
418!
177
784!
463;
258
1151
9,1721
22'
17
86
422
79|
245
316
391
1,440
530
658
435
368
394
407
625:
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Räkneomraden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Todellinen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp. | Np. | Yht.
Mk. iKvkJ Bk.!
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
11 12 i 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
populaation
domiciliée.
Mp. | Np. Yht
Mk. i Kvk. Bk.
15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp. | Np. | Yht.
Mk. i Kvk. ' Bk.
Kortteli — Kvarteret 22 . . . ;
2 4 . . .
2 5 . . .
2 6 . . .
27 . . .
2 8 . . .
29 . . .
3 0 . . .
IX kaupunginosa — IX
stadsdelen
Kortteli Kvarteret 2
» 3
» 4
5 ,
6,
7 .
8 .
9 .
18.
208
205
130
204
140
215
5
62
1
231
274
155
275
174
289
2
61
1
439 — - -
479 —: 3
285 — 1
479i - 1
3141 — —
504! — —
7l —"
123 —
1,054 1,296 2,350! 12j 8
Kanavanienii- Kanalbanken
3. Laivat — Båtarna . . . .
b) Linjain ulkopuolella —
Utom linjerna
5
218
97
378
104
159
12
22
11
48
11
269
132
426
147
207
30
23
7
44
34! 24
l,205| 1,468
16
487
229
804
251
366
42
45
18
92
Kaupungin laitaosat Aura-
joen eteläpuolella — Sta-
dens utkanter söder om
Aura å
Kaupungin eteläinen taka-; !
maa —• Stadens södra ut-i ! i
mark ! 809! 1,021 l,830| 5
Kaupungin laitaosat Aura-
joen pohjoispuolella —
Stadens utkanter norr om
Aura å
Kaupungin pohjoinen taka-i
maa ja Rautatienalue —j
Stadens norra utmark och
Järnvägsområdet 255
Ruissalo ja Pukkisaaret —
Runsala och Bockholmarna
Ruissalo — Runsala
Iso ja Vähä Pukkisaari —
Stora och lilla Bockhol-
men
Pikisaari Beckholmen.. i
120
115
21
268
155
148
24
523 3
275 —
263
12
45
--
3
1
—_
.—
—
—
208
205
130
204
140
215
5
62
1
231
277
156
276
174
289
2
61
1
2 3
2! 3
1 —
. i
3 —
20
58! 168! 38! 206
2,673j 8! 4| 12
1,066
5
220
97
380
105
160
12
22
14
51
9H9
1,304
11
272
132
429
147
207
31
23
7
45
(K9.
43
48
28
48
31-
12,
16
492
22(
m
252
367
43
45
21
96
62 264
l,213l 1,472j 2,685
814 1,024 1,838
41 258 269 527
120
115
5
21
155
148
7
24
275
263
12
45
6
17
6
16
3
19
15
4
13
1
5
1
4!
4
4
10
72 i 30 102
8 OI
31 j 10! 41
2| 17
14 7 21
214
222
136
220
143
234
5
64
1
1,126
5
235
105
401
112
173
14
22
11
48
235 449!
287! 509^
1561 292 \
280! 5001
318!
5311
175
297
2
65
1
1,326
11
2731
136
430
157
215
30
23!
7
44;
34| 24,
7
129
9
2,452;
16 i
508^
241!
831!
269|
3881
44!
45i
18:
92 i
581
l,236l 1,478! 2,714j
824 1,023: 1,847!
2 1! 3
269
120
115
5
23
2751 544:
1551 275
1481 263
7! 12
25' 48
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. •— Présents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Uäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun- »
naisesti !
oleskelevia. \
I staden till- :
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés. I
Mp.
Mk/
Np.
K vk.
Yht. Mp. i Np. : Yht.i
Bk. Mk. KvkJ Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp. Np. Yht.
Mk. i Kvk. \ Bk.
11 12 I 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
•population
domiciliée.
Mp. ! Np. Yht.
Mk. i Kvk. Bk.
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp. Np. j Yht.
Mk. Kvk. I Bk.
B. Kaupungin rajain ul- \
kopuolella — Utom :
stadens rår \ 6,644 8,242
a) Kaarinan pitäjässä — Ii i
S:t Karins socken 2,620 3,198
14,886 6^  20 26| 6,650 8,262i 14,91
Nummi — Nummis \ 1,062
j Simola
I Tammi
Kuikkula
j Nummen yhteismaa —
Nummis allmänning....
Korvala
Nummenkylä —• Nummis by
Kairisten kylä — Kairis by
Ylitalo
Kairisten yht. maalla —
Kairis allmänning
Koivula
Peltola .
Paaskunta ..
Paaskunta .
Pappila
Halinen
Lauste — Laustis
Vähä-Heikkilä
kila
Lill-Heik-
Vähä-Heikkilän talo — Lill-
Heikkilä gård
Myllymäki
Pajamäki
Korpolaismäki — Korpolais-
backen
Korpolaistie — Korpolais-
vägen
Parkinmäki
Iso Peltokankari
Pikku »
Pihlajaniemi
Talonmäki
Askaisten mäki
152
103
66
679
19
43
224
95
129
32
32
98
70
28
1,325
168
144
855
19
47
5,818 4j 6
2,387! lj
320! — I
247 —!
158 —i
1,534
274j 498
119; 214!
155! 284i
29
36
119
91
28
61
68
217
161
56
134|
1,031
21
200
291
76
235
5
23
19
20
126
15
4| H! —: _
! I :
92| 226! — —
1,319{ 2.350J 2 s 4
23| 44
264! 464
362| 653
113i 189
283
6
28
15
44
518
11
51
34
64
168 294
13! 28
10 2,624
1,063
152
103
66
3| 680
—i 19
— 43
Ii 225
96
—' 129
—; 32
— 32
—! 98
—i 70
—' 28
— 7
i
— 134!
1,033
21
201
292
3,204
1,327;
168!
144!
92|
857|
i
2741
119!
lööj
29J
36
119
91
28
4
92!
1,323
23
267
363
76
235
5
23
19
20
113
283
6
28
15
44
126|
15;
168!
131
5,82*
2,39
32(
24'
158
1,53
38
90
499
215
284
61
68
217
161
56
11
226
2,356
44
468
655
189
518
11
51
34
64
294
28
174
74
42
1
5
5
31
107! 28
111
5£
45
38
13
6,818 8,3491 15,167
2,694
1,104
153
108
71
710
19
43
228
97
131
34|
33!
3,239|
1,342;
168'
146:
93!
869!
19!
47;
276|
120|
156
30
37
99i 119
71!
28!
T
137;
1,052! 1,336
21
203
296
23
266
368
76! 113
244
5
23
21'
21!
127
15
287
6
28
15
45
172
13
5,933:
2,446
321
254!
164J
1,579
38;
90!
504:
217
287
64
70;
218J
162
56
"I
232 j
2,388|
44
469
664
189
531
11
51
36
66
299
28
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Väenlaskennassa läsnäolevia lienkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Räkneomraden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp. | Np. Yht ! Mp. ; Np. ] Yht.
Mk. ! Kvk. ! Bk. i Mk. JKvk.1 Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp. Np. Yht.
Mk Kvk. i Bk.
11 12 i 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée. \
Mp. Np. ; Yht.
Mk. Kvk. Bk.
b) Maarian pitäjässä — I
S:t Marie socken 3,8931 4,907; 8,800l
Hirvensalo
Jänissaari
Seulu
Toppila
Arola
Toijainen
Hirvelä
Syvälahti
Ylikylä
Hemmola
Honkaisten Alitalo .
» Ylitalo ..
347
18
11
20
114
9
29
23
15
372
19
11
18
117
8
35
20
18
Moikoinen — Moikois . . . .
Raunistula . ..
Vätti
Ylikonsa
Alikonsa
Ylilonttinen ..
1;
25j
27|
55:
1,8131 2,409
284 391
349 473
162 198
116
Alilonttmen i 670
Alilonttisten mäki 232
149
882
316
Kastu
37
22
38^
231
17
64
43
33
3
53
61
117;
4,222 '
675
822
360
265
1,552
548
315 398 713
Kähäriä
Kähärinmäki
Tikkumäki . .
4441 590 1,034
Ruohonpää
Virusmäki
Iso-Heikkilä — Stor-Heikkilä
89, 106
29; 34
Pitkämäki
Isotalo . ..
Vähätalo .
Alitalo . ..
Keskitalo
170
99
6
34
31
180
96
11
30
43
19ö|
63|
j
350;
19ö|
17|
64i
741
14! 16: 3,895; 4,921, 8,816
— — 3471 3721 719
246 321 567 —
198| 2691 467 - -
330 374; 704 —
Peltola 114, 140! 254 —
Keskitalo 80 72! 1521 —
Alitalo 49! 67j 116]
Tommila 871 95: 182! —
18!
11
20!
114
9
29
23
15
1
25
27
55
18
35!
20!
18!
2'
28;
se
62:
37
22
38
231
17
64
43
33
3
53
61
117
l l j l,815j 2,418 4,233
284! 392
350
—; — 162
—| - , 116
8i 671
—
;
 232
474!
676
824
198' 360
149! 265
889 1,560
316 548
31öi 399I 714
444
246
198
590 1,034
321!
2691
567
467
4 330! 378! 708
—
:
 87
—: 89
— 29
— 170
—' 99
6
— 34
114, 1401
80! 75i
49 68|
95!
254
155
117
182
106 195
t
34; 63
180' 350
96j
Hl
30!
195
17
64
99 ; 66 165
49! 28 77
13! " i 13
6! 5! 11
4
52!
24!
12;
lii 13
— 31 i 43 74
41
3
18
25
8
17
24
11
7
3
3
3,992j 4,973 8,965.
348 372 720;
19
11
18!
114! 117
10 8
29 35
20
18
2:
28
34
62
37
22
38i
231
18
64|
43
33
3
53
61
117
1,8621 2,437 4,299
297! 391! 688
355
163
478:
20i;
118! 152
833
364
270
694 899 1,593
235 316 551
327
457
251
206
404, 731;
602! 1,059!
324!
278'
575
484
341! 387 728
119
83
50
89!
92
146
76
69
96
108
34! 35;
172
265
159
119,
185
200
69!
101
6
34
31
99
11
30
43
183, 355,
200
17
64]
741
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Presents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Eakneomrâden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht. : Mp. l Np.
Bk. Mk. i Kvk.
Yht.
Bk.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
Mk. ; Kvk. ! Bk.
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt;
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kirveen tila-Kirves hemman
Taskulan» Taskula»
Mullin » — Mulli »
Hiisin » — Hiisi »
Kärsämäki
23j 48:
9:
c) Raision pitäjässä — I
Reso socken
Pahaniemi
d\ 18
123' 129; 252
120 165 285
79 118 197
131! 137 268
25: 23; 48
9J 9 18
123J 129! 252
120! 165 285
79i lisi 197
— 131 137 268
25
10
124
121
79
23
9
130
165
118
132 137
48,
19'
254|
286|
197!
269
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II. Talouskuntien luku ja suuruus. —
Nombre et composition
6 7 8 9 10 ! 11
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsva-
rande områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
Perhetalouskuntia, joissa on: — Pamiljehushåll
5 6 7 8 9 10
h e n k i l ö ä : — per-
Koko väenlaskenta-alueella —- Hela
folkruhiingsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår
a) Linjain sisäpuolella — Inom linjerna
1) Aurajoen eteläpuolella — Söder om
Aura å
I kaupunginosa - - stadsdel
II » _ »>
III » — »
IV
V
2) Aurajoen pohjoispuolella
om Aura å
Norr
VI kaupunginosa — stadsdel
VII » — »
VIII » — »
IX » — »
3) Laivat — Båtarna
b) Linjain ulkopuolella — Utom
linjerna
Kaupung. laitaosat Aurajoen etelä-
puolella — Stadens utkanter söder
om Aura å
Kaupung. laitaosat Aurajoen pohjois-
puolella — Stadens utkanter norr
om Aura å
Ruissalo, Pukkisaaret ja Pikisaari —
Runsala, Bockholmarna och Beck-
holmen
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens rår ..
a) Kaarinan pitäjässä
socken
I S:t Karins
Nummi — Nummis
Vähä-Heikkilä — LiU-HeikMlä . . . .
Muut alueet — övriga områden . . . .
b) Maarian pitäjässä — I S:t Marie
socken
Raunistula -..•-.
Muut alueet — Övriga områden . . . .
c) Raision pitäjässä — I Reso socken
Pahaniemi
5,200 3,391j 3,182 2,439 1,710 1,080
1,275; 809.
1,233] 770
3,955
3,806
1,787
795
354
426
200
12
2,015
375
724
727
189
2,497
2,389
1,094
475
191
257
144
27
1,291
197
497
441
156
2,319
2,195
978
391
178
241
127
41
1,216
199
466
428
123
1,793
1,720
769
279
137
176
147
30
951
158
337
339
117
542i 335i
219
108
101
93
21
121
253
238
79
149J 108J 124i 73l 42
23. 15! 15 13
1,251 i 894J 8631 646
444
209
173
62
330
142
122
66!
795) 551
453i 287
342 264
345| 250
140| 89
149| 123
56! 38
505! 385
261i 190
244! 195
13!
435
83
44
27
271
127
144
10
132!
71
49|
66
17!
691i 435
781
150
164
43
39
90! 681 821 35| 25j 18
'• i !.
36i 25 27 25! 10 11
7! 10!
2711
154! 124
49i
56
19
141;
70j
630j
464;
434
353
260
245
184 107
74! 50
35' 19
36! 16
26
13
2
30'
248
60
84
76
28
135
20
55
48
12
3!
15!
29| löi
13! 5
169! 79
127
118
44
13
9
11
73
21
33
15
18'
9!
3i
7
5
3
7
1
-*
166i
63;
21
93
37
17
42
19
7
6|
44!
54;
54
14
40
23
7
16
58
53
16
6
5
1
2
36
6
17
10
3
14
4
10
') Traduction des rubriques, voir page 2.
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Hushallens antal och storlek.
des ménages.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
bestående ay: — Nombre de ménages de famille composts de:
22
11 12 i 13 14 15 16 17 18 19 20
söner : — personnes:
26
5- B
g-
§
• B
16
1 1 !
7i
7
4
4
4| 3
8! —
5! -
— l! —
1! —
13,102
9,650,
9,196
4,085|
1,648
756
890
631
160
5,093
867'
1,901
1,759!
566!
18
454
269<
28|
I
I
24
21
31
1,339
553
550
236
2,052
1,008
1,044
2
1
1
2
2
—
12j
T
3|
2!
116 —! —
69
3,452
61
18,361
13,654
13,048
5,884:
2,450;
1,113!
1,318!
831!
172
7,142
1,251
2,646
2,489'
756
22!
I
606'
362J
152
92
4,707
1,785
763
723
299
2,849
1,463
1,386
73!
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III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre des personnes dans
6 7 9 10 ' 11
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou distriäs y
correspondant.l)
8.S —
g. B »:
S.3S
Henkilöiden yhteislukumäärä perhetalous-
stående av: — Nombre total des
2 3 4 5 6 7 8 9 J 10
h e n k i l ö ä . —
Koko väenlaskenta-alueella — Hela
räkningsområdet
A. kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår
a) Linjain sisäpuolella — Inom linjerna
1) Aurajoen eteläpuolella — Söder om
Aura å
I kaupunginosa — stadsdelen . . . .
II » » . . . .
III » »
IV »> »
V » »
2) Aurajoen pohjoispuolella — Norr
om Aura å
V I kaupunginosa — stadsdelen . . . .
v u »L — »
VIII » — »
IX » — »
3) Laivat — Båtarna
b) Linjain ulkopuolella — Utom
linjerna
Kaupung. laitaosat Aurajoen etelä-
puolella — Stadens utkanter söder
om Aura å
Kaupung. laitaosat Aurajoen pohjois-
puolella — Stadens utkanter norr
om Aura å
Ruissalo, Pukkisaaret ja Pikisaari —
Runsala, Bockholmarna och Beck-
holmen
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens rår ..
a) Kaarinan pitäjässä — I S:t Karins
socken
Nummi — Nummis
Vähä-Heikkilä —7. Lill-Heikkilä
Muut alueet — Övriga områden . . . .
b) Maarian pitäjässä — I S:t Marie
socken
Raunistula
Muut alueet — Övriga områden . . . .
c) Raision pitäjässä — I Reso socken
Pahaniemi
*) Traduction des rubriques, voir
5,206
3,955
3,806
1,787
795
354
426
200
12
2,015
375
724
727
189
6782
4,994
4,778
2,188
950
382
514
288
54
2,582
394
994
882
312
9,546
6,957
6,585
2,934
1,173
534
723
381
123
3,648
597
1,398
1,284
369
9,756
7,172
6,880
3,076
1,116
548
704
588
120
3,804
632
1,348
1,356
468
6,375
6,165
2,710
1,095
540
505
465
105
3,455
605
1,265
1,190
395
6,480| 4,410 2,824| 1,521'
i
l '
4,854| 3;248l 2,080 1,1431
4,620! 3,038! 1,960 l,062|
396
117
81
99
72
27
2,610| 1,736! l,080i 657
420! 160 189
2,010
792
426
294
396
102
1,288
518
245
252
182
91
856
400
152
128
128
48
468
900
9841
258i
588
532
196
14!
440
384
96
24
297
135
36
9
1,251
444
209
173
62
795
453
342
12
1,788
656
284
244
128
1,106
574
532
26
1361 246J 140 125!
50 81 IOO! 50|
I
30! 45i 52| 35i
2,584J 2,175
108!
66;
601
126i 56; 63
63! 40' 9
21' 24i 9
2,589
1,029
420
447
162
1,521
783
738
39
1,626| 1,162 ! 744! 378
995| 767i 743
356 415
492; 220
147 132
1,545! 1,358
760 635
785! 723
44l 50
294
336
113
847
420
427
36
436
147
203
86
691
308
383
35
296 j 171
136J 63
120 54
40 54
432| 207
112! 63
320i 144
16!
790
580!
530!
160
60:
50|
10!
20:
20;
360;
170!
100,
30;
io!
149 216! 372 292 210 234! 210! 120! 8l| 50
30
10
10
210|
50
40
10
150!
40
110
ioi
page 2.
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Personantalet i hushållen.
les ménages.
12 1 3 i 1 4 15 16 17 ! 18 ! 19 20 21
kunnissa, joissa on: — Antalet personer i familjehushåll be-
personnes dans les ménages de famille composés de:
11 12
p e r s o n e r .
506
330
242
110
44
33
22
11
—
132
i 44
88
—
_
88
55
22
11
176
82
—
55
27
94
44
50
132
84
84
48
48
....
—
- —
36
36
—
—
—
—
- -
—
—
—
48
19
—.
12
7
29
—
29
_
13 : 14
— personnes
n
13
13
. ._
- -
—
—
13
—.
13
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—-
—
—
_
42
28
28
28
14
• —
—
14
—
—
_
—.
—.
—-
—
__
—
—
14
14
14
—
' —
—
—
_
15 16
m —
30
30: —
— —
—i —
—
— —
—! —
15| -
—
—
15
15
._
—
.
—
.—.
—
—
—
j
I
—
—
—.
—.
—.
—
—
—
_
—
—.
—
—
—
_
17 ; 18 | 19 20
17
17
—
—
—
—
—
—
—
'—
.
—
—
—
17
17
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
_
— —
._: _
._
- -
—
—
—
—.
-—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
. . _
—
—
—
—
i
_
—-
—
—
—
—
—
_
—
.
—
—
—
—
—
—
—
—
—1 —
—1 —
__i —
—l —
— • — •
—
—
_
_
—
—
_
22
S 3%
* a §
S O C»
S B P'
S S '
177
177
177
—
- -
• —
- -
—
—
—
—
177
—
—
—-
—
—
—
—
—
—
— •
2 3 Y
hù
niss;
husl
<— *« cp
P * " CD
s
'i i llenkili
Su
 m
 m
•
 Total
m
énag
sa,S» »'
a s _..p
51,576
38,082
36,192
15,804
6,327
2,991
3,251
2,545
690
20,128
3,605
7,501
6,847
2,175
260
1,890
1,102
491
297
13,494
5,258
2,169
2,183
906
7,980
3,739
4,241
256
24 25
Henkilöitä
laitoksissa.Antalet
personer i
anstalter.
Total des
personnes
dans les éta-
blisseiw-p-wLs -
1
 v
elu
s
Perso
ae
rsoi
134
130
113
83
39
16
6
17
—
44
14
2
28
— •
_
30
30
—
—
17
17
4
—
13
—
—
.
c
S. I-övr;
'res.
3,128
2,978
2,362
868
758
68
42
—
1,494
149
56
1,289
—
--
616
616
—
—
150
109
8
—
101
41
41
_
2 6 27
Henkilöitä hotel-
leissa,matkusta-jakodeissa y. m.
Antaletpersoner
i hotell, resande-
hemm.m.
Total des person-
nes dans les hô-
tels, pension-
nats etc.
o o g ss 1
-Övri
tres.
ikunt
n
ai
.
 
'
m
el.
138 346
138; 346
138* 346
—
:
- --; —
—
—
—
—
— —
138
70
68
—
346
94
246
—
6
—; —
—
— —
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
_
• —
—
—
—
_
—
—
28
Todell
Sum
mPi
•3 » 5"
S
 w, Sa1 »g. p-
S* 2"- p:
§*?§Bum
:
lolkni
fait.
S B
cp p
60,524
45,612
42,927
18,498
7,896
3,419
3,736
2,745
702;
24,165;
4,307 i
8,597!
8,891;
2,370!
264;
2,685!
1,838;
527^
320
14,912
5,828;
2,390
2,356!
1,082 !
8,816i
4,233
4,583;
268
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IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.
a) Miespuoliset. — Mankön. — (Sexe masculin).
1
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance.
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910 . .
1909
! 1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
Siirto, Transp.
2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.1)
I staden födda.1)
Personnes nées dans la ville1)
N
aim
attom
ia
.
Ogifta
.
Non
 
m
a
riés.
517
374
387
446
413
383
462
426
523
438
449
460
431
441
433
384
396
355
319
286
171
169
166
166
124
119
110
94
63
80
40
40
35
36
31
19
18
26
10
9
9.849
N
aineita
.
Gifta
.
M
ariés.
._
—
—
—
—
.
4
5
13
28
34
50
66
61
71
87
87
89
70
83
76
70
86
75
83
78
59
1,275
Leskiä
.
Enklingar
Veufs.
—
—
._
• —
—
1
• .
4
1
2
1
2
o
4
2
1
1
1
2
4
2
2
33
Eronneita
.
Frånskilda
.
D
ivorcés.
—
- -
—\
—
—
. .
j
1
1
1
,
1
2
1
1
Siviilisääty
 tuntem
aton
.
O
känt
 
civilstånd
.
L'état
 
civil
 inconnu.
- -
—
—
—
. .
•
.
. ,
1
-1
Y
hteensä
.
H
ela
 antalet
.
Total.
517
374
387
446
413
383
462
426
523
438
449
460
431
441
433
384
396
355
319
290
177
182
194
201
174
190
173
167
152
169
132
115
120
113
104
107
95
114
90
71
11,167
s
Ka
1
N
aim
attom
ia
.
Ogifta
.
Non
 
m
a
riés.
22
37
79
66
79
75
94
97
106
118
127
114
168
172
182
192
196
180
257
251
208
220
296
303
282
290
220
190
186
148
121
104
113
94
72
62
58
52
49
35
5,715
9
ipungin
Utor
Personne
N
aineita
.
Gifta
.
M
ariés.
—
—
—
—
.
.
1
1
4
2
12
22
35
67
93
86
149
146
178
181
186
187
189
198
222
195
224
204
188
2,770
10 : 11
ulkopuolella
n staden föd
s nées hors de
Leskiä
.
Enklingar
.
Veufs.
—
—
—
—
—
.
.
1
• — •
1
1
2
, .
3
6
3
7
4
9
4
5
5
12
6
73
Eronneita
.
Frånskilda
.
D
ivorcés.
—
—
—
—
—
. .
1
1
1
3
1
2
2
2
3
2
1
2
3
24
12
äyntyn
da.
la vill
Siviilisääty
 tuntem
aton
.
O
känt
 civilstånd
.
L'état
 civil
 inconnu.
—
—
—
—
—
.
.
2
1
1
1
2
1
1
2
,
1
1
1
1
2
18
13
set.
Y
hteensä
.
H
ela
 antalet
.
Total.
22
37
79
66
79
75
94
97
106
118
127
114
168
172
182
192
197
180
258
257
210
233
319
341
352
386
309
345
333
334
307
298
309
290
281
290
259
284
266
234
14
Koko
SJ
Hela
Total
N
aim
attom
ia
.
Ogifta
.
Non
 
m
a
riés.
539
411
466
512
492
459
556
523
629
556
576
574
599
613
615
576
592
535
579
537
379
390
462
470
406
409
331
285
249
229
162
144
148
131
105
81
76
78
59
46
8,600]l5,579
15
lukuina
rntymäsi
antalei
födelse
(y comp
de nais
N
aineita
.
G
ifta
.
M
ariés.
—
z
—
1
2
8
7
25
50
69
117
159
147
220
233
266
270
257
270
267
268
309
270
307
282
248
4,052
16
ira (mi
sutu o(inkl
Drt är
vis pet
sance e
Leskiä
.
Enklingar
.
Veufs.
—
—
—
—
—
1
-*
1
1
6
1
5
1
8
6
8
9
5
10
5
7
9
14
8
106
17
îk. hen
Q tunt
pers(
okänd
sonnes
st inco
Eronneita
.
Frånskilda
.
D
ivorcés.
...
—-
—
—
—
—
2
1
1
2
3
1
1
3
S
3
4
Q
J_3
3
33
18 19
kilot, joiden
ämaton).jner, vilkas
).
dont le lieu
nnu). Siviilisääty
 tuntem
aton
.
O
känt
 civilstånd
.
L'état
 civil
 inconnu.
—
—
—
—
—
_ _
2
1
3
3
7
1
2
5
1
2
2
2
4
2
o
3
!r
2
2
8
55
Y
hteensä
.
H
ela
 antalet
.
Total.
539
411
466
512
492
459
556
523
629
556
576
574
599
613
615
576
593
535
581
547
388
419
515
549
526
577
486
514
486
506
442
416
431
406
389
400
354
399
357
313
19,825
') Ryhmään »kaupungissa syntyneet» on sekä tässä että seuraavissa tauluissa laskettu, paitsi itse kaupungissa syntyneitä
henkilöitä, myöskin Kaarinan, Maarian ja Raision pitäjissä syntyneet, koska mainitut pitäjät osaksi ovat kuuluneet laskenta-
alueesseen. — I gruppen »i staden födda» ingå såväl i denna som i följande tabeller, utom personer födda i själva staden
även sådana födda i S:t Karins, S:t Marie och Reso socknar, enär dessa delvis ingå i räkneområdet. — Dans ce tableau, et Us
suivants sont compris dans le groupe »Personnes nées dans la ville» sauf les personnes nées dans les paroisses Kaarina (S:t Karin),
Maaria (S:t Marie) et Raisio (Reso), parceque celles-ci appartiennent en partie à la territoire soumis à Venquête.
17 Turku. — Äbo.
i o i * o o
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 10 i l 12 i
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
1 4 | 1 O 1 O 1 I 1OI IV
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Syntymävuosi,
Födelseår.
Année de nais-
sance.
S2!
? . 1 a 3 f •
£gj • ^  W ™* M
llliillililïlIlHïfsl|p|^^-^;i|l!|||-||
a
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Turku. — Åbo. 18
b) Naispuoliset. — Kvinnkön.
(Sexe féminin).
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 | 10 11 12 1
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 xo J . O J J . Y i i o ; i » |
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance.
i i ui : tji | <j*.
n wiwliii w PI mmm$M n m^ m
I • B ' i i i P i i P i
19 Turku. — Åbo.
6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance. s o s
eronneita
rånskild
a
D
ivorcées.
ilisä
Oka
'état
a B &'•
« «"<
~5 g-
| | |
B s 3£ &8s
s- g-
s
w
2.K*
S 8 5 !
• Ess.
9 10 11 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
&• 3
ttt
§1*3
F" S"
Siirto. Transp.
1871
1870
1869
1868
1867
1866
! 1865
' 1864
1863
1862
! 1861
i 1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852.
! 1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843.
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834 :
1833
1832
i 1831
1830
1829
1828
1822
Tuntem.Okänt
11,215 1,782
: 41 ! 39
35 33
31
25
22
29
22
30
27
29
19
21
34
99
ii: 14
14|
18!
Ï6
14
13
10
9
4
7
7
6
1
10
7
4
3
5
5
4
2
ii —
2
3
1
253
9.
16
18
T
14
11
26
22
27i
S
17!
27!
28!
26 ^
loi
24
17
20
20
18
19
14
12
6
16
4
14
10
13
6
7
6
4
4
8
4
2
2ï
1
13,271
90
84
83
66
68
78
75
78
80
79
68
60
76
67
51
36
53
48
42
41
37
36
27
18
16
26
16
19
21
21
10
12
11
10
10
10
8
4
5
2
1
—
2
1
1
8,120
58
60
53
44
42
31
46
47
35
42
39
26
39
50
34
25
22
23
15
31
30
21
20
20
11
17
9
14
13
9
10
10
3
4
8
3
5
3
4
3
2
1
2
9
1
5,037
139
167
150
106
93
109
109
140
117
98
70
77
91
56
56
62
39
44
708!
58
78
57:
40!
68^
66!
78
78
72
76
66
77
96
70
73
42j 55i
39 71!
39 64j
25 67 i44!
47
54
49
49
43
55
43
26
31
24
20
19
19
13
74
9'
3
9
ï
2
4;
3
2l
3
2
9
2113,941
-! 257
-: .808
-' 26S
191
205
--: 210
-! 236
-i 268
- '' 226
-j 219
-i 177
- 182
-: 226
-: 176
-! 163
-; 149
-: 137
- 133
-' 112
-! 143
- 134
-I 114
~
:
 86
90
-i 88
- 77
-! 68
-i 67
74
60
- 43
47
-• 3 4
-I 26
-i 32
-! 2 2
-i 18
-I 11
14
-i 5
-i 9
-i 6
-
1
 7
41 11
19,343
99
95
84
69|
61
68:
62
71!
58i
47!
73;
72;
45
39
40:
45'
311
45!
43;
31!
29!
24;
24i
15
15!
23;
14
13
12:
6,824
178
200
184
140
125
146
136
165
143
126
98
99
106
72
70
69
49
53
47
46
45
32
26
25
26
14
16
14
7
961
67
94
75
47
82
78
104
100
99
98
87
94
123
98
99
76
98
83
76
91
82
86
58
59
60
65
53
57
65
56
32
38
30
24
23
27
17
10
10
3
7
5
7
1
3
95
3!
3!
1;
2-
5
3!
4i
2i
3
2
2
3 27,226!
-i 3471
—• 392!
345
--' 257
-, 273
—
:
 290!
346
306
298
245
242
302[
243;
2141
185!
190]
1811
155i
184!
m;
150!
113
108
104
103
84
86
95
81
53
59S
45j
36!
42?
32;
26
l&i
19]
7,
loi
6!
»i
2;
1
131
Yhteensä,S:ma 11,8O5J2,272! 814 27! —il4,W8| 9,107! 7,050 2,792 111 6(l9,066|20,922i Ï>.:ï27 :t.<ÎO8 138! 7 34,002
Turku. — Abo. 20
e) 3Iolemina( sukupuolet. — Bägge könen.
ILea deux sexes).
t O t O O
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneel
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville
Koko lukumäärä fmuk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
j Syntymävuosi.
I Födelseår.
Année de nais-
; sance. ?iiiii:tl|i|||g!! îstiïei;!f|îïil!lUfg Jêhiifliiilll et
? § § • I ë" g . r ? p ; « S ' • I s §" 3 • s* ^ ? | s i - ' : l 3 3 r
; O S - g - ! O ! s - g" . O : : ? • § • :
2l_ Turku. — Åbo.
o * o V i
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 10 11 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Syntymävuosi.
Födelseår.
A nnée de nais-
sance.
M ' SE' ._ SE i ^ ! EP1
, & • t*1 £ È? ' t< <i s* it* 3vg. ; &O£ : - g - ^OB; _,g. :«:O£i
> îzi I » s : •
 M ,S.SB": tq K, fel . (?c M S"gtEô'j K ^ !zl ^ s w »Stô. K
tl!ïs!f^| l i i Ä si Silflrl lii» a ï«l:?gr!frfi!iä rfg
?• Il ' Is ?flt§& ?•• ? I • !g • • * p l l i ! s r ? s- • lg - ? p l f i s-
• • ' ' p . • p • i P i
Turku. — Abo. 22
V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen fördelad
efter åldersår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil.
a) Miespuoliset. — Mankön.
(Sexe, masculin.)
Ikävuosi.
Åldersår.
Age.
ö *± O O
Kaupungissa syntyneet
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
o y i u i l I Z j J
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
:
 \ê SslAlIill è ïfl\ Ht ^IWIf ê îil i4 ^ slliitl ês
| i F • !* F i i • !" F
23 Turku. — Äbo.
5 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Ikävuosi.
Age.
a
a SV
10 11 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
S8 S - *
5> 2
ilf!
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Siirto, Transp.
4 5 - 4 6
i 46 47
i 47—48
! 48—49
! 49—50
; 50—51
! 5 1 - 5 2 . . . . : .
j 52—53
! 53—54
i 54—55
j 55—56
i 56—-57
57—58
58—59
59—60
60—61
61—62
62—63
63—64
64—65
65—66
1)6—67
67—68
68—69
09—70
70—71
71—72
72—73
73—74
74—75
75—76
76—77
77—78
78—79
79—80
80—81
81—82
82—83
83—84
84—85
85—86
86—87
87—88
! 88—89
i 89—90
90—91
i 91—92
1
 92—93
i 93—94
! Tuntem.Okänt
9,922 il
8
3
10
9
8
17
3
5
3
7
9
7
4
5
6
5
1
4
9
.564
58
43
55
41
32
42
41
27'
31
37
36
40
31
29
21
20
18!
20|
16|
8
13
13
9
11
8
3
6
6
6
2
3
2
2
1
3
3
48
2:
2'
4
2
5
3
3
2
2'
3
3
3
7;
2
4i
3
4
3
2
3i
6'
1;
î!
2!
1
3
31
3 —
1
2
2
1
1
2
1
2
1
-1
—
—
—
—
—
—
ljll.546
67
48
67
50
44
62
49
36
38
46
47
50
38
37
34
28
24
27
21
13
15
13
15
23
10
5
9
7
3
3
5
4
4
3
1
1
9
5,876
24
22:
19
26
23
26
15
21
7
19
16
9
16
17
15
15
12
5
4
5
10
3
4
5
5
3
lj
4;
1
2
1
3
2Ï
90
100
58
67 i
55
58'
50'
39
35
39|
3.754 122j
210 8j
215' 13
176:
177
187:
164
168
114
117
141
154
132
121
117
99
18
11
18!
18!
7
13
9
19 7
12j 121
20! 15!
14! 14!
19! 9
13| 10
10
61
1 1
1
1
2 1
35:
6 i
201 9807
l' 249
—! 250
1| 209
l! 216
—I 224
—| 206
lj 193
1! 142
l| 136
164
188
153
152
154
130
130
120
122
110
71
89
71
86
i
 | ]
~ 10
15,814
32'
25'
29!
35
32 j
43
18
26:
10
26!
25
17
20i
22i
21 i
20!
13
13
11
7;
4
6
13
5,326i
268
258
2311
218!
219
206!
2101
141 i
I6O1
178
190
172
152
146
120
118
108
121
96
66 '
80
68!
67
61
47 i
38
45l
25i
18
22;
17
21
15
11
9
9
C
9
6i 17
170
8
15
13
9|
17
18
13
8
13
4
18
13
14
19
21
18
22
9;
12
18!
1712|
11!
9i
10|
10:
ii
îl
2!
3
2!
ii
1ii
9
46;
7|
14
23
11
20
11
21
24
O
O
14
m
2
1
—
*
•M
—
10
21,422
317i
299i
276
268
270
269
243
178
176
210
235
204
191
192!
164;
1581
144
150
132 i
84:
104|
86
101
95
60
59
62
38
32
44
35
36
28
19
21
21
18
11
6
1
12
7
1
\i
9|
ïi
30!Yhteensä, S:ma 10,063 2,303 144 17 112,528| 6,267 6,952 572 68 3513.894| 16,355 9,270 717 85 95 26,522!
riuku. — Abo. 24
b) Naispuoliset. — Kvinnkön.
f Sexe féminin).
Ikävuosi
Åldersår.
Age.
3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 9 10 i 11 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville
14 15 16 I 17 18 10
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).ae naissance est inconnu/.
i i ce ' ~, oc ~~ i~ 1 CB
• > ' 5oå S o i i '^o»
F* S" ?" S" «S
: a ' . a : s
25 Turku. — A bo.
a » o o i
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 ; 9 10 11 12 :
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 11> i » . 17 i » j 1»
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu}.
Ikävuosi.
Aldersår.
Age.
: • So l ' :
 ; S o | i S o l
iyiïgli^fliiBé y ïglîirllilia ?g!ifg|ïis|!îiié
« p, • sB3 r s* P §&3 s* -M ? ! : §5 3 ' r
.«•S1 | ! ? ' g": ; F g"
i ; __?_ | : i F! _ J i ?
Turku. — Åbo. 26
c) Molemmat sukupuolet. —
(Les deux sexes).
Bägge könen.
3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
1 staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Ikävuosi.
Åldersår.
Age.
fel
D
30:
te!
SP3U »I q g.
3..PB f?!i||
10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
§ og
as- iggr »
s p 3 ^
14 15 16 [ 17 | 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
.j «JOgi
g.
og
-• 3 F- sr
! 4| 5
j 6 -
i 8 -
9-
10
1 1 -
12-
13-
!
 1 4 -
, 15-
i 16-
17-
:
 18-
19
20-
! 21-
22-
: 23
; 24-
25-
:
 26-
27
28-
29-
30-
! 31-
! 32-
33-
! 34
:
 35
36
; 37-
38-
39-
40-
41-
42
43-
i 44-
:
 45-
46
47
48
-1
_2
-3 '.'....'.
4
-5
-6
-7 .......
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
16
17
-18
-19
20
21
22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
31
-32
-33
-34
-35
36
37
-38
-39
40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
—47
-48
-49......
1,079
655
747
882
814
813
876
929
992
881
916!
881
914
968
854
783,
738!
707
645
603
496
428
3901
348!
298^
284!
234
230:
194!
191
117
122
113
104
98
92
94
71,
80!
52!
65:
68:
47,
59
58
44
40
44
30:
13 --;
45
69
70
112
136
132
151
187
166
181
140!
173:
140!
142!
168
131:
155
137
111
122
133
129
94
109
105
86 i
90|
87!
8
61
12;
16
9^
11!
14!
8:
10!
I4i
181
15;
13
23
7
23|
13!
14!
191
-; 1,079
-i 655
747
882
814
813
876
929
992
881
916
881
914
968
854
783
738
707
653
616
524
47
462
421
413
429
37
388
392
365
310
279
295
25
271
237
241
236
179
201
225
184
169
179
175
139
149
137
4 4 •
78!
150
129
152;
161 '
192
187
207
242
288
339
360
361
405
453
470,
490
560
566
572
537
617
617(
550
554
450
416
387
330
295
275
310
241
221
208
188
191
174
141
145
144!
102
113
105
92
95
89
98
1.
1
4
9:
21!
63|
140
165
244
227
3471
314i
382:
392; 18
397 ; 23
415
371
401
436
434
432
405
384
409
432
412
411
361
384
386
352
368
28
22
37
29
40
32
42
33
49
46
53
49
38
57
60
50
73
1
1
44
78
150
129
152
161
192
187
207
242
288
339
360
361
405
453
471
491
564
579
594
593
708
2 768
728
li 807
2 698
786
l! 713
741
710
701
758
642
662
678
667
661
626
565
606
632
571
582
509
541
546
499
546
1,123;
734|
898
1,012!
967
975'
1,068
1,116!
1,200:
1,123!
l,204;
1,2201
1,274'
1,329
1,259;
1,236
1,208
1,197!
1,208
l',068;
966;
1,007!
966!
848;
838;
686:
647!
582!
523'
412:
397
423
346
322
300
282
262
254
195
210
213
149
172
163
136
135
133
128
1
1
13
22
48
98
157
210,
277
381
359
498
502
550 29
573 30
538
588
513
543
605
41
10
14!
15'
21
251
17
39
37
33
51
37
565
587
542
496
533
565
542
505
470
489! 80!
472 73!
442 64;
455 921
50,
46:
60
48
62
69
60:
63:
48^
6
7
6
6!
51
4
4
10
5
10
7
10
5
1,123
734
898
1,012
967
975
1,068
1,116
1,200
1,123
1,204
1,220:
1,274'
1,329
1,259:
1,236
1,209;
1.198
1,2211
1,195'
1.119
1,070
1,172
1,196
1,141
1,238
1,076
1,176
1.108
1,111
1,022
983
1,055
900
924
952
904
903
863
752
815
859
757!
751
690
717
686
648
685
Siirto,Transp. 21,168I3!549 3051 33 125,056|l4,091 9,578! 877 120 25 24,69l|35,28313,140!l,182' 153! 76 49,834
27 Tiuku. — ibo.
2 3 4 5 | 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
8 j 9 j 10 ! 11 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda
Personnes nées hors de la ville.
1 4 ; 1 5 ! l l i 1 7 1 8 1 9
Koko lukumäärä (mnk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
Åldersår.
Age.
I a ' ISoil * Soi! ' i % Soi
• B j I • I B • . ^ .* B
Turku. Aho. •28
VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan. — Befolkningen
3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 | 10 1 1
K a u p u n g i n r a j a i n s i s ä l l ä .
L i n j a i n s i s ä p u o l e l l a .
£y n t y m ä )) a i k k a.
Y öd e 1 s e o r t.
Le lieu île IKI issn n cc.
l:nen kanp.
osa.
l:sta stads-
delen.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
2:nen kanp.
osa.
2:dra stads-
delen.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
3:s kaup.
osa.
3:dje stads-
delen.
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
4:s kanp.
osa.
4:de stads-
delen.
Mp. • Np.
Mk. : Kvk.
5:s kaup.
osa.
5:te stads-
delen.
Mp. j Np.
Mk. ' Kvk.
13
14
15
16
17j
18 i
19
20
21!
221
2 3|
24J
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41;
42
43
Turku — Àbo
Muu osa Turuu ja Porin lääniä —
Övriga orter i Åbo o. JB:borgs län
Uudenmaan lääni —• Nylands län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni — Tavastehus län
Viipurin lääni — - Viborgs län . .
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio län . .
Vaasan lääni —• Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län .. .
Suomessa paikkaa lähemmin tun-
tematta — 1 Finland utan när-
mare lokaluppgift
1,494 1,822 688 883
1,077
242
5
243
142
37
51
82
30
1,687
218
19
234
76
41
63
100
46
343
so:
n
371
25!
24i
16:
780
112
6
97
29
15
21
66
35
807,1,053
457; 875
61, 72
5! 10
58 86
22 25
2 12
23
46
13
686; 719
368! 578
32
13
50!
24|
121
13
3
46
12
59
16
7
11
44
7
199 203
95 113
9 16
Yhteensä Suomessa
Summa i Finland
Venäjä — Hyssland
Tsecko-Slovakia — Tj. Slovakien
Viro — Estland
Puola — Polon .'
Liettua Litauen
Latvia — Lettland
Ukraina
Huotsi — Sverige
Norja, —• Norge
Tanska — Danmark
Saksa — Tyskland
Sveitsi — Schweiz
Iso-Britannia. — Stor-Britannien. .
Itävalta — Österrike
Hanska — Frankrike
Italia — Italien
Belgia — Belgien
Bulgaria -— Bulgarien
Kreikka — Grekland
Rumania - - Rumänien
Euroopassa paikka lähemmin tun-
tematta —• I Europa utan när-
mare lokaluppgift
3,403.1 4,306
25
221
18!
i:
34
1,255 2,045
11 21
1,463 2,216 1,208,1,502
12J
l !
29
1
10
1
1
10
4
1
6
1
17
3
326 368
1 3
Yhteensä muussa Euroopassa ™j
Summa i övriga Europa
Tyynellä merellä — Stilla oceanen
Atlannin merellä —• Atlantiska
oceanen —
Aasia — Asien
Afrikka — Afrika
Amerikka — Amerika
Austraalia — Australien
90 48 30! 22 12 22
8 9
3 5
Yht. Eur. ulkop. olevissa maissa
Summa i utom-europeiska länder
Paikka tuntematon — Utan lokal- j
uppgift ;
8] 9
Yhteensä — Summa ; o
Total ' d ' 1,303 2,116 1,496 2,240 1,221 1,524 329 373
29 Turku. Åbo.
fördelad efter
12 13
I n o m s t a
I n 0 1 1 1 i 1
6:s kaup.
osa.
6:te stads-
delen.
Mp.
Mk.
762
477
104
11
79
37
13
25
25
26
1
1,560
43
—
2
5
2
—
—
27
1
2
15
—
3
—
—
1
1
—
102
—
--
2
—
9
.—
1,664
Np.
Kvk.
1,011
979
132
17
168
43
33
33
82
31
2
2,531
43
—
2
3
3
3
—
46
1
2
8
—
—
—
—
—
—
—
—
111
—
. _
1
1
—
2,643
14
d e n
j e r 1
ö delseort.
15
s r å
1 a. — .
7:s kaup.
osa.
7:de stads-
delen.
Mp.
Mk.
1,453
1,010
222
28
177
69
18
37
114
33
79
3,240
'20
1
Q
3
—
52
4
5
35
—
3
0
1
1
._.
—
• —
—
135
—
1
_ . „
4
2
7
3.382
Np.
Kvk.
2,023
1,861
333
47
335
73
63
70
154
66
8
5,033
34
—
8
3
6
—
89
5
1
18
—
1
1
9
—
—
. _
169
—
1
4
1
7
—
13
—
5,215
16
— Population
17
'. — Dins les
')ans la Ùll".
8:s kaup.
osa.
8:de stads-
delen.
Mp.
Mk.
1,682
1,370
291
7
322
242
95
137
179
98
2
4,425
31
2
3
3
—
—
—
18
1
6
10
2
—
—
—
1
77
1
._
2
._.
3
4,505
Np.
Kvk.
2,049
1,643
157
9
204
47
22
45
117
34
—
4,327
19
—
3
1
—
—
—
18
4
6
3
1
—
1
—
—
56
—
. _
3
._
3
4.386
18
limites
19
de Ja
9:s kaup.
osa.
9:de e tads-
delen.
Mp.
Mk.
557
323
65
—
31
18
4
3
14
6
3
1,024
6
—
1
2
1
2
7
.—
2
16
.—
—
—
—
—
—
1
 —
—
37
1
2
2
—
5
._
1,066
Np.
Kvk.
646
430
70
3
51
14
10
6
31
9
1
1,271
8
—
_
—
—
—
—
13
2
—
9
- -
—
—
.._.
._
__
.__
—
32
.._
1
• -
1
._.
1,304
selon le.
20
ville.
21
Laivat.
Båtarna.
Mp.
Mk.
15
101
13
.—
7
5
2
—
3
2
4
152
—
—
—
_
—
....
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
45
.—
.._
45
5
202
Np.
Kvk.
5
18
15
•)
4
1
—
3
5
2
.
55
—
—
—
.—
—
—
7
—
- —
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
7
.._
—
.._
62
lieu de naissance.
22 23
Linjain ulko-
puolella—Utom
linjerna.
Kaup. laitaosat,
lluissalo, Pukki-
saari ja Pikisaari.
Stadens utkanterRunsala, Bock-
holmen och Beck-
holmen.
Mp. ; Np.
Mk. ; Kvk.
i
596 586
438 641
41 52
3 11
54 64
15 17
2. 4
5 19
24 40
3: 15
.
1,181 1,449
17 12
—:
1 —
1 1
— —
1 1
—, —
5 3
. 1
—; 1
7
—
3
—1 —
—
—
—
—
!
- • -
' - -
—
32! 22
—: —
._
: —
1 1
-\
1
1,213 1,472
24 25 26
Yhteensä kaupungin
rajain sisällä.
Summa inom
rår
Van
Mp.
Mk.
8,939
6,059
1,160
83
1,068
603
193
317
501
223
91
19,237
166
3
25
15
6
8
1
154
9
17
126
4
5
8
1
4
1
—
1
1
1
556
1
49
- _ •
22
2
74
5
19,872
• len linti
la rille.
Np.
Kvk.
j 11,000
9,605
1,223
! 136
1,319
344
207
298
694
261
16
25,103
188
—
18
7
7
14
—
256
18
12
64
3
9
2i
Ï
—
1
—
—
60'2
1
1
4
4
25:
1
35 '
25.740
stadens
Yht.
Bk.
19,939
15,664
2,383
219
2,387
947
400
615
1,195
484
107
44,340
354
3
43
22
13
22
1
410
27
1
2
3
4
f)
<i
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
29 22
190 23
7 24
4 25
1026
2J27
6 28
1
1
1
1
1
1,158
9
1
53
4
47
0
109
5
45.(512
29
30
31
32
33
34
35
30
37
38
39
40
41
42
43
Turku. — Åbo. 30 (Jatkoa. —
2 3 | 4 ! 5 | 6 | 7 | 8 9
K a u p u n g i n r a j a i n u l k o p u o l e l l a — U t o m s t a d e n s
Kaarinan pitäjässä — I S:t Karins socken
Dans la paroisse de Kaarina.
Maarian
I S:t Marie
Dans la -paroisse
Syntymäpaikka.
Födelseort.
Le lieu de naissance.
Nummi.
Nummis.
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
Vähä-Heikkilä.
Lill-Heikkilä.
Mp. Np.
Mk. , Kvk.
Muut alueet.
övriga
områden.
Mp. Np.
Mk. \ Kvk.
Raunistula.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
12
I "
|15,
i"!
17
;
20!
21i
22
^23|
|24:
25
|26:
'27
J28;
29
j30
31j
i 32
33
i35:!36 !
i i
37
38!
39
Turku — Åbo
Muu osa Turun ja Porin lääniä —
Övriga orter i Åbo o. B:borgs län
Uudenmaan läiini — Nylands län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni — Tayastehus län
Viipurin lääni — Viborgs län. .
Mikkelin lääni —• S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio Iän . .
Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni —• Uleåborgs län . .
Suomessa paikkaa lähemmin tun-
tematta. —• I Finland utan när-
mare lokaluppgift
Yhteensä Suomessa
Summa i Finland
Venäjä — Ryssland
Tsekko-Slovakia — Tj. Slovakien
Viro — Estland
Puola — Polen
Liettua — Litauen
Latvia — Lettland
Ukraina
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Tanska —• Danmark
Saksa — Tyskland
Sveitsi — Schweiz
Iso-Britannia, — Stor-Britannien
Itävalta — Österrike
Ranska —• Frankrike
Italia — Italien
Belgia—• Belgien
Bulgaria — Bulgarien
Kreikka — Grekland
Rumania — Rumänien
Euroopassa paikkaa lähemmin tun-
tematta —• I Europa utan när-
mare lokaluppgift
Yhteensä muussa Euroopassa
Summa i övriga Europa
Tyynellä merellä —- Stilla oceanen
Atlannin merellä — Atlantiska
oceanen
Aasia — Asien
Afrikka — Afrika
Amerikka —• Amerika
Austraalia — Australien
Yht. Eur. ulkop. olevissa maissa
Summa i utom-europeiska länder
Paikka, tuntematon — Utan lokal-
uppgift
Yhteensä — Summa
Total
572 638 521; 646
356 ;
231
51;
1,061
2
532
21
67
19
2
13
29
5
403 ;
1
45!
8
1
9
16
1
55629
O
37
8
4
5
16
9
310
171
13
8
1
3
7
11
245
235
10
25
5
4
6
10
6
939! 1,092
686
27
1
79
19
8i
111
1,0421
411
l!
114
16
11
25
49
16
1,327 1,027 • 1,306
li 7
! 9
522
1
546
2
1
1,798
12
—i 1
1
1
2,408
6(
13 17
I
43! 1,0631 1,327 1,033 1,323 528! 554 1,815 2,418;
Forts. — Suite.) 31 Turku. — Äbo.
10
råt-fti
pitäjässä
socken
de Maarian
i l
dehors des
Muut alueet.
Övriga områden.
Mp.
Mk.
1,188
698
37
—
72
7
6
21
16
10
—.
2,055
7
•—
1
—
—
—
—
12
—
—
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
25
—
.
•—
—
• —
_
2,080
Np.
Kvk.
1,239
1,026
40
1
78
21
4
25
36
13
—.
2,483
3
—
—
—
—
2
—
8
—
—
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—-
18
—
—
—
2
2
.—
2,503
12 13
limites de la ville.
Raision pitäjässä.
I Reso socken.
Dans la paroisse
de Raisio.
Pahaniemi.
Mp. , Np.
Mk. Kvk.
59
52
2
—
4
• —
1
58
49
1
—
10
1
1
8 13
4 4
1 —
— —
131
.
137
— —
— —
—! —
.—i —
—1 —
— —
— —
—| —
—.
—
—
—
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
—
• — -
—: .—
:
—: —
—
—
—
131
—
—
137
14 15 16
Yhteensä kaupungin rajain
ulkopuolia.
Summa utom stadens rår.
En dehors des lin
Mp.
Mk.
3,589
2,366
115
6
264
52
19
65
84
31
3
6,594
23
—
3
1
—
• —
—
15
1
10
- —
—
—
—
—
—
—
—
53
—
—
—
3
—
3
6,650
la ville.
Np.
Kvk.
3,918
3,440
133
7
331
70
26
87
144
49
2
8,207
18
—
3
—
—
2
16
1
6
—
1
—
—
—
—
.—
.—
47
__
.
• —
. —
8
___
8
8,262
iit.es de
Yht.
Bk.
7,507
5,806
248
13
595
122
45
152
228
80
5
14,801
41
—
6
1
—
2
31
1
1
16
—
—
1
•—
—
—
—
—
—
.
100
—
—
11
—
11
.
14,912
17 18 19
Koko väenlaskenta-alueella.
Hela folkräkningsområdet.
Territoire total suomis à
Mp.
Mk.
12,528
8,425
1,275
89
1,332
655
212
382
585
254
94
25,831
189
3
28
16
6
Q
o1
169
9
18
136
4
8
1
4
1
—
1
1
1
609
1
49
.—
25
2
77
5
26,522
l'enquête.
Np. Yht.
Kvk.
14,918
13,045
1,356
143
1,650
414
233
385
838
310
18
33,310
206
21
7
Bk.
27,446
21,470
2,631
232
2,982
1,069
445
767
1,423
564
112
59,141
395
3
49
23
13
16 24
1
272! . 441
19 28
12! 30
70 206
3 7
9 14
3
1
11
2
2 6
1
1! 1
H 1
—
1
— i
649
1
1,258
2
1 1
4
4
33
—
43
34,002
53
4
58
2
120
5
60,524
i
2
3
4
5
6i
7:
9:
10
11
12
13
14
15
16
17
is;
19
20
21
22
 :
23;
24
25
26
27
28:
29;
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42!
43;
Turku. Abo.
VH. Yäestö jaettuna iän ja sivistysinäärän mukaan.
Population répartie selon l'âge
I k ä r y h m ä .
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
Sekä luku- että
kirjoitustaidotto-
mia.
Varken läs- eller
skrivkunnlga.
Ne sachant ni lire
ni écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Lukutaitoisia.
Lasku nniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10
Sekä luku- että
kirjoitustaitoisia.
Läs- och skriv-
kunniga.
Sachant lire et
écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville 3,3321
—10 v. — år ! 3,285|
10—15 » » i 31 j
15—20 » » 5|
•20—30 » » . 4
30—40 » » 1
40—50 » » li
50—60 » » 4l
60—70 » » i l!
70—80 » » '
'80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes
hors de la ville-
—10 v. — â r
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— » » j
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age\
inconnu
o
13
10
10
6
9
3!
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) —
Toute la population1)
—10 v. — år
10—15 » » ;
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » » ;
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymä-
seutu on tuntematon. — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd. — Dont person-
nes, dont le lieu de naissance est inconnul
3,927
3,810
42
7
9
14
11
14
7
9
3
3,205
3.172!
11
2
3
1
4
4
4
9
0,537
6,457
42
593 617j 1,210
524 506i 1,030
11 19 30
(•
11
14
16
25;
91
9!
1
3,826
3,682
30
2
10
12
18
20
29
11
11
1
12
24
24
26
31
18
12
1
7,753
7,492
72
9
19
26
29
34
36
20
14
1
102
10
5
8
8
33
56;
44:
16
6
1,058
27
4
7
42
75
182
285
276
134
25
1,347
129
14
12
50
83
215
342
320
150
31
529
84;
11!
2|
4:
22i
60!
981
126!
881
32
2,637
22
5
1
29
117
428
659
3,168 j
106
161
3|
33
139
488
759!
906 j
5211
182
101
81
186
21
7
12
30
93
154
170
104
38
9.
3,695
49
9
71
192
610
944
7801 1,056
433 567
150; 175
8
6
4,515
235
30
15
83
222
703
1,101
1,226
671
213
10
6
4,203
1,005;
1,615
310,
348
324
247
215
99
30'
9
6,357
228
535
253
1,113
1,282
1,361
896
503
143
33
4,982
1,020
1,541!
275:
475
509
424
359
261
86
31
1
8,5381
235!
598!
343|
1,406
2,066
1,881
1,150
572 i
243 i
40!
4
10,574
1,233
2,150
563
1,463
1,612
1,608
1,111
602
173
42
6
13,524
1,256
2,139
618
1,882
2,576
2,305
1,509
834
329
71
5
11
14
9,185
2,025
3,156
585
823
833
671
574
360
116
4(1
1
1
14,895
463
1,133
596
2,519
3,348i
3,242 i
2,046
1,075
386
73 i
9
24,098
2,489
4,289
1,181
3,345
4,188:
3,913
2,620!
1,436
502
113
11
11
18
33 Turku. — Abo.
— Befolkningen fördelad efter ålder och bildningsgrad.
et le degré d'instruction.
11 12 13
Ylemmän kansa-koulun käyneitä
tai vastaavan siv.
saaneita
Personer, som genom-
gått högre folkskola
eller med motsv.
bildningsmatt.
Ayant fait les cours
de l'école primaire
ouïes cours d'instruc-
tion y correspondant.
Mp.
Mk.
3,886
612
1,120
1,144
585
286
107
21
9
1
1
—
4,577
248
610
1,694
1,107
561
i 270
68
14
3
—
2
8,470
—
860
1,732
2,840
1,693
847
377
89
23
4
1
4
7
Np.
Kvk.
4,904
—.
685
1,254
1,501
764
399
207
64
24
5
1
5,662
321
930
2,043
1,332
605
283
85
50
11
1
1
10,568
—
1,006
2,184
3,544
2,096
1,005
490
149
74
16
1
3
2
Yht.
Bk.
8,790
—.
1,297
2,374
2,645
1,349
685
314
85
33
6
1
1
10,239
569
1,540
3,737
2,439
1,166
553
153
64
14
1
3
19,038
—
1,866
3,916
6,384
3,789
1,852
867
238
97
20
2
7
9
14 15 16
Keskikoulun kurs-
sin- tai vastaavan
oppimäärän
Personer, som
gått mellnuaeller
suo-
genom-
knln.
ed motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours
d'instruction y corres-
pondant.
Mp.
Mk.
509
—
9
215
153
69
32
20
9
1
1
—
—
663
5
154
173
147
96
57
25
5
1
—
—
1,173
—
14
369
326
216
129
77
34
6
2
—
—
1
Np.
Kvk.
1,061
—.
8
268
380
153
118
78
49
5
2
—
—
1,289
6
211
376
235
201
150
79
26
4
1
—
2,350
—
14
479
756
388
319
228
128
31
6
1
—
Yht.
Bk.
1,570
.—.
17
483
533
222
150
98
58
6
s
—
—
1,952
11
365
549
382
297
207
104
31
5
1
_
3,523
28
848
1,082
604
448
305
162
37
8
1
—
1
17 18
Korkeammar
19
i si-
vistyksen saaneita.
Personer med högre
bildningsmått.
Degré d'instruction
t
Mp.
Mk.
281
—
—
16
112
63
44
31
12
3
—
—
—
567
17
133
171
118
83
38
7
—
—
—
856
—
—
33
250
235
162
115
50
10
—
1
8
upéneur
Np.
Kvk.
193
—
•—•
23
98
39
25
7
1
_
—
—
—
250
24
90
83
39
12
2
—.
—
—
—
443
—
—
47
188
122
64
19
3
—
—
Yht.
Bk.
474
.—.
- -
39
210
102
69
38
13
3
.—
—
—
817
41
223
254
157
95
40
7
—
—
—
1,299
—
—
80
438
357
226
134
53
10
—
—
1
8
20 21 22
Sivistysmäärä tun-
1•ematon.
Personer med okänd
bildningsgrad.
Degré d'instruction
Mp.
Mk.
29
—
—
1
2
9
8
4
3
1
1
—
__
79
.
4
12
18
13
17
5
1
—
—
9
175
—
—
7
31
46
37
26
12
3
1
—
12
67
inconnu.
Np.
Kvk.
44
—
—
1
8
13
9
7
2
3
1
—
_
73
1
2
13
13
10
16
8
4
1
—
5
123
—
1
3
25
26
21
23
10
7
2
—
5
6
Yht.
Bk.
73
.—
—
2
10
22
17
11
O
4
2
—
—
152
1
6
25
31
23
33
13
F
1
14
298
—
1
10
56
72
58
49
22
1C
—
17
73
23
Mp.
Mk.
12,528
4,392
2,277
1,672
1,771
1,059
651
437
189
60
18
1
1
13,894
77Qi it/
803
1,047
3,172
2,813
2,341
1,618
921
313
65
5
17
26,522
5,172
3,080
2,723
4,969
3,899
3,009
2,062
1,114
374
83
7
30
100
24
ifhteensà
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
14,918
4,276
2,256
1,825
2,469
1,501
1,039
760
507
208
73
3
1
19,066
(DO
9501,511
3,964
3,857
3,178
2,286
1,551
765
215
15
11
34,002
5,044
3,206
3,336
.6,438
5,359
4,220
3,048
2,059
973
288
18
13
18
25
Yht.
Bk.
27,446
8,668
4,533
3,497
4,240
2,560
1,690
1,197
696
268
91
4
2
32,960
1,542
1,753
2,558
7,136
6,670
5,519
3,904
2,472
1,078
280
20
28
60,524
10,216
6,286
6,059
11,407
9,258
7,229
5,110
3,173
1,347
371
25
43
118
Turku. — Åbo. 34 35 Turku. — Åbo.
VIII a. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. —
Population répartie selon
Kieli.
Språk.
Langue parlée.
0—10 v.
0—10 år.
Mk.
Mp.
Np. Yht.
Kvk. ; Bk.
Kaupungissa syntyneet —
I staden födda — Per-
sonnes nées dans la mile
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska—Le suédois
seulement
Paremmin suomea
kuin ruotsia —
Bättre finska än
«venska—Le fin-
nois mieux que le
H S'
4,392
3,647
419
82
Paremmin ruotsia
kuin suomea —
Bättre svenska än
finska — Le sué-
dois mieux que le
I finnois
Venäjää —• Ryska —• Le
Norjaa — Norska — Le nor-
végien
Saksaa - Tyska - L'allemand
Englantia —• Engelska —
L'anglais
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tatari-
ska stammars språk —
Langues finnoises et tatta-
res en Russie
Juutalais-saksaa —• Jude-
tyska — Le bas-allemand
des juifs
Länsi-slaavien kieltä paitsi
puolaa — Vest-slaviska
språk utom polska —
Langues slaves occidenta-
les, excepté le polonais . .
Puolaa — Polska — Le
polonais
Kaupungin ulkopuolella syn-
tyneet — Utom staden
födda — Personnes nées
hors de la ville
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska — Le suédois
seulement ^ .
779
580
110
4,276 8,668
i
3,5701 7,217
348
92
250
4
1
3
763
554
100
767
174
472
9
1
10
4
11
2
1
1,542
1,134
210
5 | 6 i 7
10—15 v.
10—15 år.
Mp
Mk.
Np. ; Yht.
Kvk. Bk.
2,277
1,784
58
145
276
2,256
1,706
62
191
293
4,533
3,490
120
336
569
3
- i 1
6i 4 10
803
538
37
950 1,753
635| 1,173
I
44 81
! 9 ! 10
15—20 v.
15—20 är.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
1,672
1,105
24
273
262
1
1,047
634
48
1,825
1,093
3,497
2,198
37 61
432 705
260 522
1
1,511
824
103
2,558
1,458
151
11 ! 12 | 13
20—30 v.
20—30 år.
Mp. Np. ', Yht.
Mk. i Kvk. ! Bk.
1,771; 2,469
1.050J 1,235
4,240
2,285
23! 35 58
404! 752
288| 432
l! 2
1,156
720
3
3
2
3,172
2,195
89
10 13
3,964 7,136
2,373
187
4,568
276
14 15 16
30—40 v.
30—40 år.
Mp. I Np. Yht.
Mk. ! Kvk. Bk.
! i
1,059
587
283
182
1,501
708
14
487
287
1
2,560
1,295
770
469
1
2,813
1,814
68
3,857 6,670
2,437| 4,251
!
141 ! 2091
Befolkningen fördelad efter språk oeh ålder.
la langue et Vâge.
17 18
40—50
40—50
Mp.
Mk.
651
313
14
173
147
1
—
3
2,341
1,522
41
Np.
Kvk.
1,039
358
39
349
287
3
3
3,178
1,954
161
19
v.
år.
Yht.
Bk.
1,690
671
53
522
434
4
6
5,519
3,476
202
20 21
50—60
50—60
Mp.
Mk.
437
171
6
137
122
1,618
1,007
55
Np.
Kvk.
760
194
32
249
283
2
2,286
1,323
146
22
v.
år.
Yht.
Bk.
1,197
365
38
386
405
3
3,904
2,330
201
23 24 25
60—70 v.
60—7 0 år.
Mp.
Mk.
189
77
4
48
60
921
575
34
Np.
Kvk.
507
124
40
147
195
i
1,551
839
105
Yht.
Bk.
696
201
44
195
255
2,472
1,414
139
26 27
70—80
70—80
Mp.
Mk.
60
34
1
11
14
313
189
14
Np.
Kvk.
208
62
16
46
84
765
373
89
28
v.
år.
Yht.
Bk.
268
96
17
57
98
1,078
562
103
29 30
80—90
80—90
Mp
Mk.
18
8
3
2
5
65
37
5
Np.
Kvk.
73
21
10
14
28
215
113
21
31
v.
år.
Yht
Bk.
91
29
13
16
33
280
150
26
32 33 1 34
90 v. ja sen yli
90 år och
däröver.
Mp
Mk
1
1
—
—
5
1
2
Np.
Kvk
3
1
1
1
15
4
5
Yh*
Bk.
L
2
1
1
20
5
7
35 36 , 37
Ikä tuntematon
Okänd ålder.
Age inconnu.
Mp
Mk
1
._
—
1
17
14
_
Np. : Yht.
Kvk. Bk.
I1 2
I1 1
i
— 1
i
|
11
8
3
28
22
3
38
Mp.
Mk.
12,528
8,777
557
1,559
1,578
—
1
1
27
2
13,894
9,106
503
39 40
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
14,918
9,073
634
2,760
2,399
13
1
6
1
4
27
—
19,066
11,437
1,105
'•• Y h t .
B .
27,446
17,850
1,191
4,319
3,977
9*1
1 •
I Q
2
5
54
i
32,960
20,543
1,608
Turku. — Åbo. 36 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 37 Turku. — Åbo.
1
i
K i e l i .
Langue parlée.
( Paremmin suomea
tn «
1 <* j r
i l s
o s» f
»«!
•>-«» S.
i A 5*2.
.ia
.
is.
kuin ruotsia —•
Bättre finska än
svenska —Le fin-
nois mieux que le
suédois
Paremmin ruotsia
kuin suomea •—
Bättre svenska än
finska — Le sué-
dois mieux que le
Hnnois
i Venäjää - Rvska - Le rasse
Puolaa - Polska - Le polonais
1 Viroa - Estniska - V esthonien
1 Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — I Rvssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tarta-
res en Russie
Lätin ja liettuan kieliä —
Lettiska och lithauiska—
Le lithuanien
Norjaa — Norska — Le
norvégien
Tanskaa- Danska - Le danoisSaksaa - Tyska - L'allemand
Englantia — Engelska —
L'anglais
Ranskaa — Franska — Le,
français
Italiaa ja muita romaanil.
kieliä — Italienska och
andra rom. språk —• L'ita-
lien et les autres langues
romaines
Juutalais-saksaa — Jude-
tyska — Le bas-allemand
des juifs
Länsi-slaavien kieltä paitsi
puolaa — Vest-slaviska
språk utom polska —
Langues slaves occidenta-
les, exepté le polonais . .
Japanin kieltä — Japanska
— Japonais
Kiinan kieltä — Kinesiska
— Chinois
Hindujen kieltä - Hinduiska
— La langue hindou .. .
Koko väestö1) — Hela be-
folkningen1) — Toute la
population1)
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — En-
dast svenska.—• Le suédois
seulement
2
Mp.
Mk.
23
49
6
1
1
1
1
—'
5,172
4,228
529^
3
0—10
0—10 i
Np.
Kvk.
23
76
2
1
.—.
3
3
1
. .
—
5,044
4,126
449
4
v.
tr.
Yht.
Bk.
46
125
8
1
1
10
4
.
2
.
—
10,216
8,354
978
5
]
Mp.
Mk.
75
145
3
_
—
9,
3
—
—
•5 080
2,322
95
6
10—15
L0—15
Np.
Kvk.
104
163
1
.
2
.
—
—
3,206
2,341
106
7
v.
år.
Yht.
Bk.
179
1 308
4
—
2
5
1
•—
—
6 286
4 663
201
8 9 10
15—20 v.
15—20 år.
Mp.
Mk.
157
198
4
.
. 5
—
1
—
2 723
1 740
75
Np.
Kvk.
977
289
7
_
Ybt.
Bk.
434
487
11
_
11 16
•
. .
—
3 336
1 917
140
—
1
—
6 059
3 657
215
11 12
20—30
13
v.
20—30 år.
Mp.
Mk.
397
403
11
_
x
1
1
1
46
1
3
—
7
15
1
4 969
3 261
115
Np.
Kvk.
752
607
13
1
2
1
?,5
9
—
—
6 438
3,611
224
! Yht.
Bk.
1 149
1 O1O
24
1
1
1
r
2
71
2
—
7
15
1
11,407
6,872
339
14 15
Î0—40
30—40
Mp.
Mk.
380
24
-t
3
9
1
3
43
4.
1
9
1
5
14
2
S QOQ
9 490
76
Np.
Kvk.
r
17
9
2
3
?,7
9
i
1
1
—!
5,359
3,146
155
16 17 1 18
v i 40—50
ir. i | 4 ° - 5 0
Yht. ' Mp>
Bk. j
;
Np.
Kvk
391! 540
1,131|
qi 7. ! • 33c
41
3
i
12
.
1
!
4 1
3
6
1
2
70 2 4
6 1
2
1
9
1
5
14
2|
9,258
5,566
231
1
«
—
1
9
1
3,009
1,849
55
488
6
1
1
—
1
19
1
—
5
— • •
'
4,220
2,315
200
! 19
V .
å r .
Yht.
Bk.
931
821
18
; Q
a
2
—
2
43
2
1
1
11
• —
1
9
1
7,229
4,164
255
20 21
>0—60
50—60
Mp.
Mk.
273
249
7
1
1
1
21
—.
—
1
— •
—
2,062
1,184
61
Np.
Kvk
408
385
12
.
2
—
1
1
6
—
—
1
—
—
1
3,048
1,518
178
22
v.
âr.
Yht.
Bk.
681
634
19
]
]
2
1
22V
—
—
2
—
—
1
5,110
2,702
239
23 24
60—70
60—70 i
Mp.
Mk.
130
167
6
—
2
4
1
—
2
•—-
—
—
1,114
655
38
Np.
Kvk.
303
287
6
. 1
—
—
1
6
1
1
—
1
—
—
2,059
964
145
25
v.
ÏT.
Yht.
Bk.
433
454
12
—
1
—
—
3
10
2
1
—
3
—
3,173
1,619
183
26 27
70—80
70—80
Mp
Mk
53
54
1
—
—
—
• —
1
—
1
—•
—
374
224
15
Np.
Kvk
i
142
155
2
• —
—
—
—
2
1
—
—
1
. .
973
435
105
1
 28
v.
år.
Yht.
Bk.
195
209
3
—
—
-—
—
—
1
• — -
—
2
• —
1,347
659
120
29 30
80—90
80—90
Mp.
Mk.
11
11
—
—
—
—
—
—
—
—
.—
—
1
—
83
45
8!
Np.
Kvk
42
38
—
• —
—
• —
—
1
—
.—
—•
—
—
—
—
288
134
31
31
v.
år.
Yht.
Bk.
53
49
—
—
—
—
1
—
—
1
—
371
179
39
32
90
Mp.
Mk.
1
1
—
-—
—
—
—
—
—
—
—
7
2
2
33 34
v. ja sen yli.
90 år och
däröver.
Np. i Yht.
Kvk. Bk.
! 1
2
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-— —
—
• —
•
—
• —
18
5
-6|
—
•—
—
25
7
8
35 36 ; 37
Ikätuntematon.
Okänd ålder.
Åge inconnu.
Mp.
Mk.
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
30
20
i
11
: Np. i Yht.
i Kvk. Bk.
1
__ 1
— 1
—
—
— —
— —
•
— •
— —
!
— -
13 i 43
t
i
lu! 30
i
3! 4
38
Mp.
Mk.
1,957
1,991
75
9
4
0
3
6
10
154
8
1
•i
1(3
14
31
4
26,522
17,950
1,070
39 j 40
Yhteensä.
Summa. !
Total.
! Np.
Kvk.
! 3,279
S 3,029
66
—5
4
—-
7
b
102
10
2
11
—
1
34,002
20,522
1,742
i
, Yht.
Bk.
1
5,236;
5,020
141
29
y
31
lo
2o6
18
3
a
27
a
0
14
31
0
60,524
38,472
2,812
Turku. — Abo. 38 (Jatkoa. Forts. — Suite). 39 Turku. — Åbo.
K i e l i .
S p r å k .
Langue parlée.
| 3 ! 4
0—10 v.
0—10 år.
Mp. i Np.
Mk. I Kvk.
Yht.
Bk.
10—15 v.
10—15 år.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
| Paremmin suomea
'j kuin ruotsia —
Bättre finska än
svenska — Le fin-
nois mieux que le
suédois
Paremmin ruotsia
kuin suomea —
Battre svenska än
finska —• Le sué-
dois mieux que le
finnois
Venäjää - Ryska - Le russe
Puolaa - Polska - Le polonais
Viroa Estniska - Vesthonien
Venäjällä asuv. suomalaist.
E tataarilaist. heimojenelia — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tatta-
res en Russie
Lätin ja liettuan kieliä —
Lettiska och lithauiska —
Le lithuanien
Norjaa — Norska — Le
norvégien
Tanskaa — Danska — Le
danois
Saksaa — Tyska — L'alle-
mand
Englantia — Engelska —
L'anglais
Ranskaa — Franska — Le
français
Italiaa ja muita romaanil.
kieliä — Italienska och
andra rom. språk —• L'ita-
lien et les autres langues
romaines
Juutalais-saksaa — Jude-
tyska •— Le bas-allemand
des juifs
Unkaria — Ungerska — Le
hongrois
Länsi-slaavien kieltä paitsi
puolaa — Vest-slaviska
språk utom polska —
Langues slaves occidenta-
les, exepté le polonais . .
Japanin kieltä — Japanska
Japonais
Kiinan kieltä — Kinesiska
Chinois
Hindujen kieltä - Hinduiska
La langue Tändou
J) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd
— Dont personnes dont le
lieudenuissanceestinconnu \
105 115
271!
11:
1
14
328
6
22
599
17
20
11
220 295 515
421;
6
2, —
2
1
877
10
8 9 10
15—20 v.
15—20 år.
Mp. j Np. ! Yht.
Mk. I Kvk. | Bk.
430 709
549
7
1,13
1,009
12
12 18
. l i
4: —i
11 12 ! 13
20—30 v.
20—30 år.
Mp. | Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
14 j 15 ! l e
30—40 v.
30—40 år.
Mp. j Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
805
12
1
1
1
47
1,504
15
2,309
1,733
27
j
18
—; 7
26 13
730
565
24
1
3
1,173 1,903
824 1,389
18 42
—
!
 1
—! 3
1
3
43
4
1| 1
4i 5
27
3
6
70!
6
1
2
9
28
17 ! 18
40—50
40—50 i
Mp.
Mk.
567
480
13
1
1
.—
1
2
24
1
i
1
9
i
oÙ
1
17
Np.
Kvk.
889
775
9
1
!
—
1
1
19
1
8
—
3
19
v.
iT.
Yht.
Bk.
1,456
1,255
22
2
2
.—
o
Q
«J
43
2
1
1
17
o
_j
1
20
20
5(
5C
Mp.
Mk.
411
371
8
1
!
2
—
1
21
•—
1
—
7
2*i
)—60
—60 i
Np.
Kvk.
658
668
14
2
_
1
1
6
1
22
v.
ÏT.
Yht.
Bk.
1,069
1,039
22
1
9
1
2
1
2
27
—
! 2
1
: 2
i 1
i 9
23 24
60—70 v
60—70 å
Mp.
Mk.
179
227
6
—
2
4
1
2
Np.
Kvk.
450
482
7
1
—
1
6
1
1
25
r.
Yht.
Bk.
629
709
13
1
—
3
10
2
•i
a
—
4 1 F
26
7(
70
Mp.
Mk.
64
68
1
—
.....
1
—
1
1
27
)—80
—80
Np.
Kvk.
188
239
2
—
—
—
2
1
1
28
v.
år.
Yht.
Bk.
252
307
3
—
—
3
1
2
j
• 1
29 ' 30
80—90
80—90
Mp.
Mk.
13
16
—
—
—
—
—
Np.
Kvk.
56
66
—
—
—
1
—
1 —
31
v.
år.
Yht.
Bk.
69
82
—
—
—
1
_.
1
32 33 i 34
90 v. ja sen yli.
90 år och
däröver.
Mp.
Mk.
Kvk.
Np.
2 3
1 4
.— —
—
—
—
—
1
—
—
Yht.
Bk.
5
5
.—
—
_ • _
— —
— ! —
;
1
36
Ikät
Ok
Ag
Mp.
Mk.
3
1
1
—
- • • •
—
_
—
—
1
1
2
12
untematon.
änd ålder.
e inconnu.
Np.
Kvk.
—
—
Yht.
Bk.
3
1
1
—
—: —
—j -
—\ —
— —
i
— —
i
:
1! 13
Yl
s
Mp.
Mk.
3,529
3,575
87
3
4
6
3
6
10
167
9
1
2
43
1
4
15
33
4
100
i teensä
unima.
Total.
Np.
Kvk.
6,040
5,430
79
5
o
o
—
8
6
108
11
2
1
38
1
1
18
Yht.
Bk.
9,569
9,005
166
3
9
14
3
14
16
275
20
3
3
81
1
5
15
33
5
118
Turku. — 4bo . 40
VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. —
Population répartie selon la
a) Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
2 3 4
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
10 11 12 13
Suomea j a r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp. | Np. Yht.
Mk. ! Kvk. i Bk.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp. j Np. Yht.
Mk. ; Kvk. i Bk.
Koko väenlaskenta-alueella—•
Hela folkräkningsområdet 8,777
Å. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår 5,547
a) Linjain sisäpuolella —
Inom linjerna 5,117
1) Aurajoen eteläpuolella —
Söder om Aura å 2,586
I kaup. osa — stadsd. . . . 1,034
II » — » . . . 368
III » — » . . . 547
IV » — » . . . ! 502
V » — » . . . 135
2) Aurajoen pohjoispuolella
— Norr om Aura å 2,523
VI kaup. osa — stadsd. . . 365
VII » _ _ » . . , 630
VIII » — » . . 1,175
IX » — >  . . 353
9.073J 17,85
i
5,687J 11,234
5,301110,41
8) Laivat — Båtarna
b) Linjain ulkopuolella —
Utom linjerna
Kaupungin laitaosat Aura-joen eteläpuolella — Sta-
dens utkanter söder om
Aura å
Kaupungin laitaosat Aura-
joen pohjoispuolella —
Stadens utkanter norr om
Aura å
Ruissalo, Pukkisaaret ja
Pikisaari— Runsak, Bock-
holmarna och Beckholmen
430
272
116
42
2,539
963
379
584
498
115
5,125
1,997
747
1,131
1,000
250
2,760 5,283
417
717
1,252
374
78:
1,347
2,427
727
10
386 816
2421 514
108i 224
36 i 78
557J 634 1,19:
509
478 56li 1,03?
191
41
62
45
30
13
583 1,092
229i 420
48:
84i 146
285
62
114
60
49
332
74
128
84
46
311 22
22; 21
•j
8 1
102
59
24
136
24:
144
95
2
53
43
1,559 2,760 4,31
1,344 2,430 3,774
1,262 2,323 3,585
534
242
100
111
58
23
725
121
320
220
64
9901 1,52.
458i 700
178! 278
222
84
48
242
566
399
124
333
142
71
2,056
363
886
619
188
107 189
64
12
6
1,578 2,399 3,977
1,487 2,253 3,740
1,438 2,183 3,621
551
171
154
102
96
28!
905
337
241
190
108
1,456
508
395
292!
204
29| 57
885| 1,277 2,162
189
384
223
256
611
312
445
995
5351
89 98! 187'
49 70| 119
88
9i
10
152
21
16
39
5
5
50:
5!
15
89
10
20
Traduction des rubriques, voir page 2.
41 Turku. — Abo.
Befolkningen fördelad efter språk och stadsdel.
langue et V arrondissement.
— Födda i staden.
dans la ville.
14
Mp.
Mk.
Ii
7
4
2
1
1
2
2
—
3
2
Ii
! is
Venäjää
Ryska.
Le russe
Np.
Kvk.
i i(i
i 10
i 4
! 1
6
4
1
1
—
—
—
—
ii>
Yht.
Bk.
2
17
14
6
o
1
8
6
1
1
—
3
2
1
17
Mp.
Mk.
13
13
13
6
2
3
1
7
~i
2
—
—
—
—
18
Saksaa.
Tyska.
19
L'allemand.
Np.
Kvk.
£
6
6
2
2
4
1
3
—
—
—
—
Yht.
Bk.
1
19
19
8
4
1
11
4
2
5
—
—
—
—
20 21 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp. Np. | Yht.
Mk. Kvk. ! Bk.
32 33i 6
32 31 63
31
4
4
27
23
1
3
—
1
—
1
30! 61
11 15
11! 15
19j 46
18
1
41
1
i 1
_ _
1 2
1
- • •
1
1
2 3
Mp.
Mk.
12,528
8,939
8,343
3,874
1,494
688
807
686
199
4,454
762
1,453
1,682
557
15
596
399
136
611
•2-1 25
Yhteensä.
Snmma
Total.
Np.
Kvk.
14,918
11,000
10,414
4,680
1,822
883
1,053
719
203
5,729
1,011
2,023
2,049
646
5i
586
402
122
62
Yht.
Bk.
27,446
19,939
18,757
8,554
3,316
1,571
1,860
1,405
402
10,183 1
1,773
3,476
3,731
1,203
20
1,182
801
258
123
Turku. — Âbo. (Jatkoa.
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
9 10 11 12
Suomea ja ruotsia.
Finska och svenska-
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp. j Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp. Np. i Yht.
Mk. I Kvk. Bk.
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
a) Kaarinan pitäjässä — I
S:t Karins socken
Nummi — Numinis
! Vähä-Heikkilä — LiU-Heik-
! kilä ...
j Muut alueet — Övriga om-
råden
i b) Maarian pitäjässä — I
S:t Marie socken
, Raunistula . . . . . . .
i Muut alueet — Övriga om-
råden
3,230
1,232
531
425
3,386
1,278
567
507
2761 204i
c) Raision pitäjässä
Reso socken
Pahaniemi
I
Koko väenlaskenta-alueella—
Heh folkräkningsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Linjain sisäpuolella —
Inom linjerna
1) Aurajoen eteläpuolella —
Söder om Aura å
I kaup. osa — stadsd. . . .
II » — »
II I »> — »
IV » — »
v » •—• » . . .
2) Aurajoen pohjoispuolella
— Norr om Aura å . . . .
VI kaup. osa — s tadsd . . .
VII » — »
VIII » — » . .
IX » — »
3) Laivat — Båtarna
b) Linjain ulkopuolella —
Utom linjerna
Kaupungin laitaosat Aura-
joen eteläpuolella — Sta-
dens utkanter söder om
Aura å
9,106
6,479
6,029
2,475
1,334
281
435
353
72
3,514
410
749
2,099
256
40
450
307
6,616
2,510
1,098
932
480
3,998
1,833
2,165
108
11,437 20,543
7,753 14,232
1,944
870
1,074
54
2,054
963
1,091
54
7,160
3,287
1,428
577
694
490
98
3,853
782
1,251
1,461
359
20
593
13,189
5,762
2,762
858
1,129
843
170
7,367
1,192
2,000
3,560
615
60
1,043
409' 716
48
26
4
20
2
221
e!
16
51
36
9
25
2
15
5
10
215
90
25
44
21
330
133
44
65
24
545
223
69
109
45
319
158
161
91! 146
79
18
237;
129
30
491 81
124! 195
51 107
73
b) Kaupungin ulkopuolella syntyneet . — Utom
6
37
12
25
4
12
65
15
50
2
18
102
27
75
6
503
472
456
129
47
26
23
29
4
281
44
126
64
47
46
16
14
1,105
1,029
978
413
127
100
90
76
20
548
91
252
126
79
17
51
38
1,608
1,501
1,434
542
174
126
113
105
24
829
135
378
190
126
63
67
52
1,957
1,702
1,639
608
307
126
108
53
14
1,016
184
443
320
69
15
63
45
3,279
2,901
2,778
1,134
546
247
218
100
23
1,632
360
785
389
98
12
123
92
5,236
4,603
4,417
1,742
853
373
326
163
37
2,648
544
1,228
709
167
27
186
137
1,991
1,866
1,792
670
271
158
106
97
38
1,090
211
472
302
3,029 5,020
2,841 4,707
2,736
1,076
456
286
175
130
29
1,652
361
848
336
105 107
32i 8
74 105
42 74
4,528!
1,746;
7271
444;
281 j
2271
67;
2,742 !
5721
1,320
638!
212
40
179
116
Forts. — Suite). 43 Turku. — Åbo.
i 1 4 15 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
5
Np.
Kvk.
3
5 3
— —
5 3
i
—: —
\
Yht.
Bk.
8
8
—
8
—
—
—
17 18 19
Saksaa.
Tysks.
L'allemand.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
—, —
—' —
—
— —
:
_ _
—
—
—
—
—
—
—
20 21 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
2
.— —
_ _
— —
— _
. 2
— 2
2
.—
—
—
—
2
2
—
23
Mp.
Mk.
3,589
1,403
572
521
310
2,127
939
1,188
59
24 28
Yhteensä.
Summa
Total.
Np.
Kvk.
3,918
1,529
638
646
245
2,331
1,092
1,239
58
Yht.
Bk.
7,507
2,932
1,210
1,167
555
4,458 !
2,031,
2,427 :
117
staden födda. — Personnes nées hors de la ville.
75
67
65
49
66
62
141
129
55 120
16
6
6
1
39
19
15
13
2
14
20
4
1
33
35
17
3
154
147
139
102; 256
95'
92
57
15
20
10
12!
242
231
141
33
54
21
33
11
108
103
99
11!
4
1
4
43;
15
11
11
6
45
48
43
39
27!
71
8!
ni
1-
156
146
138
2
10
70
22
19
22
7
45
3,964
1,997
613
689
535
130
6,077
901
1,850
2,820
506
178
617
415!
5,973
2,583
1,232
1,186
802
170;
7,8081
1,630
3,184
2,337!
657:
571
i
886!
622!
13,894 19,066 i 32,960
10,836! 14,724) 25,560
10,219! 13,838: 24,057
9,937
4,580
1,845
1,875
1,337
300
13,885
2,531
5,034
5,157
1,163
235
1,503
1,037
Turku. — Åbo. 44 (Jatkoa. —
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
•2 i 3 4
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. i Np. Yht.
Mk. Kvk.
 ; Bk.
10 11 12 13
Suomea ja r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. i Bk.
Kaupungin laitaosat Aura-
joen pohjoispuolella —
Stadens utkanter norr om
Aura å
Ruissalo, Pnkkisaaret ja
Pikisaari— Runsala, Bock-
holmarna och Beckholmen
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
a) Kaarinan pitäjässä —
I S:t Karins socken . . . .
Nummi — Nummis
Vähä-Heikkilä — Lill-Heik-
kilä
 :>
Muut alueet —• Övriga om-
råden
b) Maarian pitäjässä —
I S:t Marie socken
Raunistula -••••..
Muut alueet — Övriga om-
råden
c) Raision pitäjässä — I
Reso socken
Pahaniemi
Koko väenlaskenta-alueella—
Hela folkräkningsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
a) Linjain sisäpuolella —
Inom linjerna
1) Aurajoen eteläpuolella —
Söder om Aura å
I kaup. osa — stadsd. .. .
I I » » . . .
III » » . . .
IV » » . . .
V » » . . .
2) Aurajoen pohjoispuolella
— Norr om Aura å . . . .
VI kaup. osa — s t a d s d . . .
VII » » . .
VIII » » . .
IX » » . .
96! 108! 204
47 76: 123
j
2,627; 3,6841 6,311
1,038; 1,389! 2,427
458 : 616| 1,074
394! 513J 907
1861 260; 446
l,524j 2.223J 3,747
757! 1,141 1,898
767) 1,082! 1,849
65 72i 137
6! 6
2 7|
31. 76i 107
14
13;
1
17
3
14
501
10
37J
31
64
10
50
4
26 43
7
19J
11; 20: 31
7 11 18
25ö| 3781 633
97
22
51
24
151
81
70
136 233
39; 61
64 115
33! 57
238 389
130
108
211
178!
11
10
22
125
69
11
54
4
56
22
lOj 20
l
21 43J
188
341 49
31
313
1631
34;
nej
147
64J
8 3 jj
3!
c) Koko väestö *) — Hela
17,950! 20,522! 38,472
12,090! 13,450i 25,540
11,210 12,47l| 23,681
5,063! 5,829j 10,892
2,368^ 2,3911 4,759]
651 i 956 1,607,
982 1,279 2,261
855; 990 1,845
2071 213 420
6,098
776
1,436!
6,620 12,718
1,200
1,973
3,276 2,713
610 734
1,976
3,409
5,989
1,344
l,070; 1,742! 2,812
991 1,615 2,606
944| 1,542 j 2,486
320] 643 963
88J 175 263
88! 185| 273
68i 147 215
59j 105 164
17' 31: 48
573: 882J 1,455
106! 165; 271
247| 382
124 210
629!
334
96 125 221
3,529] 6,040j 9,569
3,059 5,3321 8,391
2,914] 5,1021 8,016
3,266
1,553
651
659
295
108
2,964! 4,717
603] 908
1,142
549
226
219
111
37
2,124
1,004
425
440
184
71
1
1,753
305
773
540
135
1,351
788
222
2,124
1,328
357
3,575) 5,430' 9,005!
3,359 5,096 8,455
3,236| 4,921! 8,157
1,221
442
312
208
193
66
1,980
400
861
525
194
1,982 j 3,203
793] 1,235
527 ! 839
365 573
239 432
58! 124
2,930] 4,910
617] 1,017
1,460
648
205
2,321
1,173
399
Forts. — Suite). 45 Turku. — Åbo.
befolkningen.x) — Toute la -population.x)
87
74!
18
9!
71
2!
51
21'
15
13
2
79
72
65
166
146
134
167 S
160!
152
91
18
38
12
231
108 275
101 261
98 250]
37
16
14
6
1
6i ;
15J
20
111
15
98
43
32
19
2
2
152
33
58
23
38
144!
139J
134
15
81
1
4!
2!
71
38
12
15
6
81 225
74 213
69 203
117
63
20,
26
19,872| 25,740:
18,659
7,840
3,491
1,303
1,496
1,221
329
10,617
1,664
3,382
4,505
1,066
24,268
10,658.
4,405
2,116
2,240
1,524;
373
13,548
2,643
5,215
4,386
1,304
14
Mp.
Mk.
—
8
1
—:
1
7,
7
_
15
Venäjää.
Eyska.
Le russe.
Np.
Kvk.
1
—
4
2
—
—
2
2
2
—-
16
Yht.
Bk.
1
' '
12
3
—
—
3
9
9
—
17
Mp.
Mk.
2
2
7
1
—
—
1
6
1
5
_
18
Saksaa
Tyska.
Sallemanû
Np.
Kvk.
1
7
2
—-
—
2
5
—
5
19
Yht.
Bk.
2
3
14
3
—
—
3
11
1
10
2 0 21 22
Muita kietiä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
3
—
5
1
—
—
1
4
2
2
_
Np. ; Yht.
Kvk. ! Bk.
2
1
5
1
—
1
—
4
5
1
10
2
—
1
1
8
3 5
1 3
23 24 ! 25
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
122! 147' 269
80 117; 197
3,058; 4,342 7,400
1,221 1,674
491 688
512 677
218 309
i
1,765 2,589
873 1,325
892 1,264
72 79
i
2,895
1,179
1,189 !
527!
1
4,354
2,198 j
2,156
151
26,522] 34,002 60,524
45,612
42,927
18,498
7,896
3,419
3,736
2,745
702
24,165 !
4,307
8,597
8,891
2,370
Turku. — Åbo. 46 (Jatkoa —
Kaupunginosa tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
5 ! 6 ! 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
9 10 I 11 i 12 13
Suomea ja ruotsia.
Finska och svenska.
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
3) Laivat — Båtarna . . . .
b) Linjain ulkopuolella —
Utom linjerna
Kaupungin laitaosat Aura-
joen eteläpuolella — Sta-
dens utkanter söder om
Aura å
Kaupungin laitaosat Aura-
joen pohjoispuolella —
Stadens utkanter norr om
Aura å
Ruissalo, Pukkisaarct ja
Pikisaari ~ Runsala, Bock-
holmarna och Beckholmen
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
a) Kaarinan pitäjässä —
I S:t Karins socken . . . .
Nummi — Nummis
Vähä-Heikkilä — Lill-Heik-
kilä
Muut alueet — Övriga om-
råden
b) Maarian pitäjässä —
I S:t Marie socken
Raunistula . .. .
 :.
Muut alueet — Övriga om-
råden
c) Raision pitäjässä — I
Reso socken
Pahaniemi
1) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd
— Dont personnes, dont
le lieu de naissance est
inconnu
49
579
22 71
979 1,859
6511 1,230
212 216 i 428
89
5,860
2,270
989
819
462
3,471
1,630
1,841
112 201
7,072 12,932
2,668
1,184
4,938
2,173
l,020| 1,839
464 926
4,278| 7,749
2,105 3,735
2,173| 4,014
119Î 126 245
67' 12| 79
17
73
79 127
68
120
59 95
40
4
33
3
39
9
30
86
19
62
5
41
12
29
18
206
126
23
95
19
145
10!
23
13
470
187
47
95
45
275
132
143
14
230
180
29
21
708
33
375
28'
52
34
1,178
269 456
83
129
57
433
237
196
130
224
102
708
369
339
6 14
10 3 13 13 1 14
35
123
81
15
27
216
119
23
86
10
93
34
59
175
124
15
36
334
173
41
111
44
298
205
30
63
550'
292
64:
197
211 31
156
57
99
249|
158!
Forts. — Suite). 47 Turku. — Åbo.
14
Mp.
Mk.
—
5
—
13
6
—
—
6
7
7
—
15
Venäjää.
Kyska.
Le Russe
Np.
—
7
6
1
—
7
5
—
—
5
2
2
—
—
16
Yht.
Bk.
—
12
10
2
—
20
11
—
—
11
9
9
—
—
17
Mp.
Mk.
—
8
4
2
2
7
1
—
—
1
6
1
5
—
18
Saksaa.
Tyska.
L'allemanc
Np.
Kvk.
—
3
2
-
1
7
2
—
2
5
—
5
—
19
l.
Yht.
Bk.
—
11
6
2
3
14
3
—
—
3
11
1
10
—
20 • 21 22
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
48
5
1
4
—
5
1
__
—
1
4
2
2
—
4
Np.
Kvk.
__
5
2
2
1
7
1
—
1
—
6
5
1
—
Yht.
Bk.
48
10
3
6
1
12
2
—
1
1
10
7
3
—
4
23
Mp.
Mk.
202
1,213
814
258
141
6,650
2,624
1,063
1,033
528
3,895
1,815
2,080
131
100
u
Yhteensä
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
62
1,472
1,024
269
179
8,262
3,204
1,327
1,323
554
4,921
2,418
2,503
137
18
25
Yht.
Bk.
264
2,685
1,838
527
320
14,912
5,828
2,390
2,356
1,082
8,816
4,233
4,583
268
118
Turku. — Åbo. 48
Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Ikä alle 10 vuotta. —
Enfants au-des-
Sivistysmäärä.
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. | Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
I 9 10
Suomea
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes mes dans la ville 3,647
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 2,749
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire .. 86
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 812
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire oujes cours à"1instruction y correspon-
dant —
j Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —•
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått —Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. biTdningsmått —•
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått —! Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
3,570
2,699
76
795
580| 554
390
24
166
386
18
150
7,217
5,448
162
1,607
1,134
776
42
316
419
372
348; 767
2981 670
21
39Î
110
89
21
100
75
25
210
164
46
82 92
40
2!
23
13
40 48
23
13
174
46
49 Turku. — Åbo.
Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, V âge et le degré d'instruction.
Under 10 år.
sous de 10 ans.
11 ! 12
ja r u o t s i a
13
och svenska.
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le sué
Mp. Np.
Mk. ; Kvk.
222
105
6
111
49
22
1
26
250
122
2
126
76
30
3
43
—
dois.
Yht.
Bk.
472
227
8
237
125
52
4
69
14 15 16
Venäjää.
Ryska
Le russ
Mp.
Mk.
5
4
—
1
6
5
—
1
—
Np.
Kvk.
4
2
1
1
2
1
__
1
—
e.
Yht.
Bk.
9
6
1
2
8
s*
—
2
•
17 18
Saksaa
Tyska
19
L'allemand.
Mp.
Mk.
7
5
—
2
7
7
—
—
—
Np.
Kvk.
3
3
3
1
—
2
—
Yht.
Bk.
10
8
—
2
10
8
—
2
20 21 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp. Np
Mk. Kvk.
10
10
—
4
3
—
1
—
9
7
—
2
Yht.
Bk.
19
17
—
2
5
4
—
1
7
—
2
—
23 24 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
—
• —
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
Bk.
—
—
—
—
• -
—
26 27 |
Yhteensä
Mp.
Mk.
4,392
3,285
102
1,005
779
524
27
228
Summa.
Total.
Np. ;
Kvk.
4,276
3,172
84
1,020
763
506
22
235
2S
Yht.
Bk.
8,668
6,457
186
2,025
1,542
1,030
49
463
Turku. — Åbo. 50 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä är ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. i Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk.! Bk.
S u o m e a
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Battre finska.
Mieux le finnois.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
• Hela befolkningen ') — Toute laKoko väestö1)-
: population ')
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia —Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours à"'instruction y corres-
KesHkoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
i suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
:
 Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
: cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
1) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — I staden födda
Personnes nées dans la ville
4,228
3,140
110
4,126 8,354
3,087
94
978! 945
6,227
204
1,923
3
529 449
461 374
8 2
60 73
978
835
10
133
1
105 115 220
1141
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
f enomgått högre folkskola eller med motsv.ildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
b) Ikä 10—15 v. —I åldern 10—15 år
1,784' 1,706
27
3,490
1,323 l,230j 2,55c
425! 456 881
58
37
62
46
20! 15
1 1
120
83
35
145'
—
90
191!
1
104!
336
1
194
541 85! 139
Forts. — Suite.) 51 Turku. — Åbo.
11 12 ! 13
ja r u o t s i a ,
och s v e n s k a .
le suédois.
. -_
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
i Mieux le su
Mp. Np.
Mk. Kvk.
271
127
7
137
328
153
5
170
—
i
2
édois.
! Yht.
Bk.
599
280
12
307
2
14 15 1 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
l l i 6
9
2
—
3
1
2
—
Yht.
Bk.
17
12
1
4
—
17 t 8
Saksaa
19
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
14
12
—
Np.
Kvk.
6
4
—
2
—
i
j
1
1
|
Yht.
Bk.
20
16
—
4
—
20 ' 21 ! 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp. : Np. Yht.
Mk.
14
13
—
1
—
Kvk. Bk.
14
11
—
3
—
28
24
—
4
—
23 ! 24 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2(5
Mp.
Mk.
5,172
3,810
129
1,233
1
•> 7
Yhteensä
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
5,044
3,682
106
1,256
5
28
Yht.
Bk.
10,216-
7,492;
235!
2,489!
—
Personnes âgées de 10—15 ans.
276
3
1
155
111
293
1
161
125
6
569
4
1
316
236
12
• i j
i! —
i -
3
1
1
1
—
4 —
_
3 ; —
— —
1 —
4
—
3
—
1
7
—
6
1
—
4
—
4
—
11
—
6
5
— —
—i —
.. -
—, —
—
—
—
—
—
—
i  2,277 2,256
31
10
— — — 1,615
 612
11
11
1,541
685
4,533
42 j
21;
3,156:
1,297
Turku. — Abo. 52 (Jatkoa. —
S i v i s t y s m ä ä r ä.
B i l d n i n g s g r a d
Derjré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska
Le finnois seulement.
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
5 | 6 I 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
S u o m e a
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska. ;
Mieux le finnois.
Mp. ' Np.
Mk. i Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville .. 538
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga—• Ne sachant ni lire ni
écrire 10 17; 27
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. . 3 5| 8
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs^ och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire i 386 4471 833
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant, fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant 139 165! 304
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer !
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd •
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
6351 1,17;
Koko väestö — Hela befolkningen — Toute h
I population [ 2,322 2,341|
j Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni| écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cotirs de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
37
12
1,709
564
4,663
27| 64
151 27
1,677! 3,386
621; 1,185
44: 81
21 41
39
67 124
36) 38! 74
II li 2
i I
75
42
33
106! 201 220
132
87
104! 179
1!
51
136
2i
93
84
295) 515
155 287
223!
Forts. — Suite.) 53 Turku. — Åbo.
11 12 13
j a r u o t s i a ,
o c h s v e n s k a .
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
145
—
83
58
4
421
3
i
238
169
Np.
Kvk.
163
—
78
80
5
—
456
1
239
205
11
Yht.
Bk.
308
—
161
138
9
—
877
4
i
477
374
21
14
J
Mp.
Mk.
1
1
1
_
—
6
2
2
2
—
1 15 ! 1 6
Venäjää.
Ryska.
je russe.
j Np.
Kvk.
1
1
—
—
—
• —
1
1
—
—
—
Yht.
Bk.
1
4
ç6
1
1
—
—
7
3
2
2
—
17 ;
 18
Saksat
19
l.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
3
—
2
—
1
—
7
—
5
—
2
Np.
Kvk.
—
1
1
—
—
2
—
1
1
—
Yht.
Bk.
5
—
1
1
—
9
—
6
1
2
20 i 21 22
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres langues.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
2 1 3
•— —
l j —
1
—
—
9
—
2
—
1
—
—
5
.—
—
5
—
—
1
2
—
14
—
7
7
—
2 3 24 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. Np. i Yht.
Mk. i Kvk.
—
—
—
—
—
.
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
Bk.
—
—
—
—
—
.
—
—
—
—
20
Mp.
Mk.
803
11
4
535
248
5
3,080
42
14
2,150
860
14
27
Yhteensä
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
950
19
5
598
321
6
1
3,206
30
16
2,139
1,006
14
1
2 S
Yht.
Bk.
1,753
30
9
1,133
569
11
1
6,286
72
30
4,289
1,866
28
1
Turku. — Âbo. 54 (Jatkoa —
c) Ikä 15-20 v. — I åldern 15-20 år. —
1
S i v i s t y s m ä ä r ;i.
B i l d n i n g s g r a d .
Dei/ré d'instruction
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours dinstruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —• Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda —• Personnes nées hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga •— Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bud-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
2 3 4
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
1,105
3
5
271
815
10
1
634
2
6
206
402
12
3
3
Np.
Kvk.
1,093
2
1
220
856
13
1
824
.
1
246
568
Q
—
Yht.
Bk.
2,198
5
6
491
1,671
23
2
1,458
2
7
452
970
21
3
3
5 6 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
24
2
—
5
13
4
48
—
—
11
31
4
1
1
Np.
Kvk.
37
—
—
5
15
17
103
.—
—
26
66
9
2
Yht.
Bk.
61
2
—
10
28
21
151
•—
—
37
97
13
1
3
8
— - _
9 10
Suomea
Finska
- . _.
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois. :
Mp.
Mk.
273
—
. —
16
153
100
4
157
—-
1
10
81
63
2
Np.
Kvk.
432
—1
28
268
133
2
.—
277
.
—
31
153
90
3
Yht.
Bk.
705
—
1
44
421!
233
6
—
434
1
41
234
153
5
—
ITorts. — Suite.)
Personnes âgées de 15—20 ans.
55 Turku. — Åbo.
\ 11 12 13
j a r u o t s i a .
och svenska .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
i
1
262i 260
i
—i —
18' 22
131! 113
101; 104
12 21
_ —
! 198 289
23 39
i
i
1 94| 133
1 :
- (
71i 97
! 10 2(
Yht.
Bk.
522
40
244
205
33
-
487
.
6
22
16
3
14 15 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
_ : _
— —
-1 .
. — : —
. —
— : —
4
2
—
2
7
—
1
4
2
1
—
—
1
—
.—
—
11
—
17 \ 18 ! 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
Ii
Np. i Yht.
Kvk. i Bk.
i
1 2
—| — ; ' —
—! —• —
i —! i
—
—
—
5
—
—
2
2
1
1 1
— —
—i —
11
—
6
4
1
. .
16
—
20
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
6 2
. j
6
—
—
—
1
—
1
—
2
—
—
—
—
—
_
Yht.
Bk.
8
—
—
8
—
—
—
—
-
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
—
—
.._
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i
Yht.
Bk.
—
—
—
_
—
—
—
-
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
1,672
5
5
310
1,120
215
16
1
1,047
2
7
253
610
154
17
4
Np.
Kvk.
1,825:
2
2
275,
1,254
268
23
1
1,511
1
343
930
211
1 24
!
Yht.
Bk.
3,497
7
7
585
2,374
483|
39
Q
2,558
2
8
596
1,540
365
41
6
Turku. — Âbo. 56 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä ä r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
5 | 6 | 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
Yht.
Bk.
8 I 9 10
Suomea.
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
Koko väestöx) — Hela befolkningen1) — Toute la
population*)
1
 Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
! Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
I Sekä luku- että Irirjoitustaitoisia — Läs- och
I skrivkunniga — Sachant lire et écrire| Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
i oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours X instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd —• Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — I staden födda
Personnes nées dans la ville ,
5
11
477
1,218
22
3
4
1,917
2
2
466
1,424
22
1
!
3,657
13
943
2,642
44
3
5
1
75
2
16
45
8
1
3
3
140 215
31
81
26
47
126
34
1
5
430 70!
26
234
163
59
421
223
1,139
2
85
655
3861
i
111
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de V'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant ;
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu
 — 3 — — —!
d) Ikä 20 v. tai sen yli. — I åldern 20 år
2,241
10
144
871
1,185
2,703
16
269
1,122
1,265
11
17 19
4,944
26
413
1,993
2,450
20
6
36
56
2
19
25
1
2
7
187
16
67
78
17
3
6
243
18
86
103
18
5
13
1,058
16
254
591
2,045
3
103|
590
963
1111 293
84
3,103
3
119
844:
1,554
404
167
12
Forts. — Suite.) 57 Turku. — Åbo.
1 1 i 12
j a r u o t s i a
o c h s v e n s
le suédois.
13
ka.
Paremmin ruotsia.
! Bättre svenska.
i Mieux le suédois.
Mp.
! Mk.
460
—
41
225
172
22
Np. Yht.
Kvk. ; Bk.
549
—
61
246
201
41
1,009
— •
102
471
373
63
14 15
Venäjä
Le rust
Mp.
Mk.
5
—
2
1
2
__
16
ä.
e.
Np. , Yht.
Kvk. Bk.
7
—
12
—
!
1
4
2
—
3
5
4
—
17 18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
6
—
—
3
2
1
Np.
Kvk.
12
—
• —
6
5
1
Yht.
Bk.
18
—
—
9
7
2
20
Mi
öv
21
lita ki
Autres lan
Mp.
Mk.
22
îlia.
råk.
gues.
Np. : Yht,
Kvk.! Bk.
T. 2
_ __
1
 ~
6 2
— —
— —
ç
—
1
8
—
—
23 24 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
Np. Yht,
Kvk Bk.
—
:
 —
• —
—
-
—
_ _
• —
—
—
—
—
—
—
—
—
- - —
26 27 28
Yhteensä,
Summa.
Total.
Mp. ; Np. j Yht.
Mk. j Kvk. Bk.
. i
2,723: 3,336
1 2
12 3
0,059
9
1 K
lo
563 618 1,181
1,732 2,184 3,916J
369 479
33 47
7; 3
i
848'
80;
i
eller däröver. — Personnes âgées de 20 ans et davantage.
818
1
9
124
346
1,596
1
41
355
647 i
162 462
174
2
2,414
2
50
479
993
624
256
10
3
2
1
—
—
9
1
2
5
—
1
12
1
4
6
—
1
1
—
—
—
2
—
2
—
—
3
—
3
—
—
9
2
5
2
—
18
2
10
4
O
—
27
2
12
9
4
—
—
—i —
- —
—
—
—
—
 4,186: 6,560! 10,746
11! 20 31
171! 432 603-
1,272
 2,154
285
265
28
2,146 3,418
2,964
785
170
43
5,118
1,070
435
71
8
Turku. — Åbo. 58 (Jatkoa. — Forts. — Suite). 59 Turku. — Äbo.
S i v i s t y s m ä ii r ii.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. Np. : Yht.
Mk. Kvk. ! Bk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta- j
den födda — Personnes nées hors de la ville.. ! 7,340i 9,416
I Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken < i
! läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni ; i
I écrire | 431 62j Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. . '•• 893j 2,039j Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och \
i skrivkunniga — Sachant lire et écrire 4,111! 4,961
! Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan !
; oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- !
i nomgått högre folkskola eller med motsvarande !
i bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école \
i primaire ou les cours d'instruction y correspon- ! i
! dant ! 2,213; 2,258
I Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän ;
! suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
] lanskola eller med motsv. bildningsmått —• !
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les \
cours d'instruction y correspondant ; 25! 43
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer ; \
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad —• Degré d'instruction inconnu..
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population ' •
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu ..
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
2
53
9,640
53
1,038
4,989
3,398
34
7
121
59
9
44
12,128
78
2,309
6,085
3,524
54
10
68
9
16,756
105
2,932
9,072
4,471
68
21,768
131
3,347
11,074
6,922
17
189
68
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
Yht.
Bk.
308
4
17
109
124
24
85511,163
8i 12
90| 107
355; 464
302 426
74; 98
21! 8! 29
9 18S 27
370
4
19
129
150
25
23
20
1,044] 1.414
8| 12
1061 125
423| 552
380 530
91! 116
11 34
25: 45
2! 8
9 10 11 13
Suomea
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea. !
Bättre finska. i
Mieux le finnois, j
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
1,70112,875; 4,576
50; 318; 368J
596 l,19l[ 1,787)
665 947 1,612
188; 3301 518
2011 80 281
2,771|4,921 7,692
- 11 11
66i 422! 488
85111,781 2,632
1,257! 1,910 3,167
300, 623
2901 163
7 11
923
453
18
13
j a r u o t s i a ,
och s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk-
14 i 15
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
16
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
17 18 |
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
19
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
1,5981 2,5014,09
3 6
42; 152| 19
439 8191,25
603| 841 1,44
211 565 77
300i 1
2,422
4
51
563
950
373
476
4,09716,51
7, 1
193! 24
1,17411,73'
1,488 2,438
1,027 1,400
200i 676
Ii
8j 13
i 6' —i 6
61i 56! 11
3: 5|
—' 9Å
19! 101 2
17 151 3
12! 20 3:
9! 2
ii- 2!
64
21
18
65; 1:
121 33
20 38
12 20| 32
3 12
2 3
Yht.
Bk.
20 21 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp. I Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
23 24 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk.1 Bk.
27
Yhteensä.
Summa.
Total.
28
Mp.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
139 86 22
—i 1
18: 14
77, 32 10
27 33
15
140; 88; 228
l :
. ! i
18 14' 32
78j 34 112
27i 33 60
15! 6 21
101! 42
3
17
14
44: 12
18 15! 3
17 7! 24
110 60 17C
3;
17!
46 22
23; 19
19; 9
68
42
28
5
! I
11,248 15,831 i27,079;
56 92! 1481
1,019 2,604| 3,623
5,336 • 7,362 12,698
3,717: 4,410 8,127
504| 1,0721 1,576
550; 2261 776
66 651 131
15,517; 22,403 37,920
67: 112 179;
1,191| 3,038; 4,229,
6,617! 9,511- 16,128!
5,874; 7,375: 13,249
790
822
1,857: 2,647
396 1,218;
156: 114 270:
83 12 951
Turku. — Åbo. 60
e) Ikä tuntematon. — Personer
S i v i s t y s m ä ii r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia
Endast svenska.
Mp. \ Np.
Mk. j Kvk.
Yht.
Bk.
9 10
Suomea
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp. j Np.
Mk. ! Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire j
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaa van j
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- j
nomgått högre folkskola eller med motsvarande i
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole \
frimaire ou les cours d'instruction y correspon- \
dant _. '
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécolè secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes neés hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bud-
ningsmått — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécolè secondaire ou les
cours â'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
—i li
22
11
61 Turku. — Åbo.
av okänd ålder. — Age inconnu.
11
ja ru
och
le suédi
Parer
Bät
Miei
Mp.
• Mk.
1
12
o t s i a
i ve DS
ns.
amin ri
are svei
ix le su
Np.
Kvk.
13
ka.
îotsia.
iska.
Mois.
Yht.
Bk.
—
1
14 \ 15
Venäjä
Ryska
Le russ
Mp.
Mk.
—
Np.
Kvk.
—
—
16
ä.
e.
Yht.
Bk.
—
__
17
L
Mp.
Mk.
—
—
18 19
Saksaa.
Tyska.
allemand.
Np. i Yht.
Kvk.; Bk.
—
—
i
—
20
Mi
öv
Åui
Mp.
Mk.
1
1
21
lita ki
Tiga s]
res lan
Np.
Kvk.
22
sllä.
3råk.
gues.
Yht.
Bk.
—
—
1
1
23
Kiel
Ok
Lat
Mp.
Mk.
—
24 ' 25
i tuntema-
ton.
änt språk.
iyue incon-
nue.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
—
- -
—
—
—
—
• 2 0 2 7
Yhteensä
Summa.
Total.
28
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
1
1
17
1 9
1
11
1 *
5
2
9!
1
5
1
1
28
5
3
14:
Turku. — Åbo. (Jatkoa. —
S i v i s t y s m ii ä r ä.
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. ! Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement,
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
9 10
S u o m e a
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) —
la population x)
Toute
20! 10 30
11!
Sekä luku- et tä kirjoitustaidottomia — Varken j
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire l
ni écrire |
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire. .
Sekä luku- et tä kirjoitustaitoisia — Läs- och i
skrivkunniga — Sachant lire et écrire !
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
 t
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som j
genomgått högre folkskola eller med motsv. !
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole \
primaire ou les cours rVinstruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän i
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- i
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer !
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur I
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med j
okänd bildningsgrad —• Degré d'instruction in- \
connu
1) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on j
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville ' 8,777; 9,073
Sekä luku- et tä kirjoitustaidottomia — Varken \
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire I
ni écrire ! 2,789. 2,727
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. . j 244i 356
Sekä luku- et tä kirjoitustaitoisia — Läs- och j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire ] 3,277, 3,367
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan i
oppimäärän suorittaneita — Personer, som !
genomgått högre folkskola eller med motsv. ;
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole \
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant j 2,425i 2,578
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän j
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- j
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours d& Vécole secondaire ou les j
cours d'instruction y correspondant ; 19 24
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in- '
connu ! 18 20
13
3' - ! 3|
1 — 1 1 —•• 1
f) Kaikki ikäryhmät — Samtliga
17,850
5,516
600
6,644
5,003
43
6
38
557
374
10
100
58
6
2
7
634
298
18
166
108
35
1,191
672
28
266
166
41
13
1,559
40
18
401
798
2,760
44
108
770
1,316
2121 427
88i 85
2\ 10
4,319j
i
84^
126|
1,171
2,114!
639
173
Forts. — Suite). 63 Turku. — Äbo.
I l l 1 2 18
j a r u o t s i a ,
och s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
i Mieux le suédois.
Mp. Np.
Mk. \ Kvk.
1
—
1
—
—
—•
Yht.
Bk.
1
—
—
1
14 15 | 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
1
1
—
Np.
Kvk.
—
—
—
Yht.
Bk.
1
1
—
17 18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp. ; Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
—
—
—
—
—
—
1
—
—
20 21 ' 22
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
4
Np.
Kvk.
—
1 Yht.
;
 Bk.
L
i .
2
1
—
—
1
4
—1
1
1
4
23 : 24 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue incon-
nue.
Mp.
Mk.
—
—
—
Np.
Kvk.
—
—
Yht.
Bk.
-
—
—
26
Mp.
Mk.
30
1
1
11
4
1
12
12
27
Yhteens
Summa
Total.
'• N p .
Kvk.
t
13
5
—
3
5
1
28
i.
Yht.
Bk.
43
1
6
11
7
Ii
1 7i
13
åldersklasser — Toutes les personnes.
1,578
109
16
408
2,399|3,977
124 233
43 59
664 1,072
5881 8851,473
269 572
186 103
841
289
2 8 10
131 6
5 —
19
l j 2
32
10
12
33 65
17
12i 20
10! 22
12,528 14,918
3,332! 3,205
288j 529
4,203 4.982
27,446!
6,537!
817|
9,185;
3,886. 4,904! 8,790!
509
281
l,06li 1,570
193 474
29 44! 73
Turku. — Abo. 64 (Jatkoa — Forts. — Suite), (55 Turku. — Aho.
Sivistysmäiirä.
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta- j
den födda — Personnes neés hors de la ville .. ! 9,106
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken j
läs- eller skrivkunniga— Ne sachant ni lire ni ;
écrire i 445
Lukutaitoisia •—• Läskunniga — Sachant lire .. i 927
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 4,873
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan i
oppimäärän suorittaneita— Personer, som ge- !
nomgått högre folkskola eller med motsv. biïd- j
ningsmått — Ayant fait les cours de Vécole pri- ;
maire ou les cours d'instruction y correspondant \ 2 754
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän |
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- i
lanskola eller med motsv. biidningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre biidningsmått —• Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
11,437120,543
465 910
2,068 2,995
5,804|10s677
2,992: 5,746
52 89
9 14
47; 112
Koko väestö x) — Hela befolkningenl) — Toute
la population x) 17,950 20,522 38,472
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 3,236J 3,194 6,430
I Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire.. j 1,172 2,425 3,597
i Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 8,160 9,173 17,333
j Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
I biidningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
\ primaire ou les> cours d'instruction y correspon-
dant 5,180 5,57210,752
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. biidningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant 56 76 132
! Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre biidningsmått — Degré d'instruction
supérieur 10 10 20
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu.. 136 72 208
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon -• Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu 67 12 79
Np. ; Yht.
Kvk. ! Bk.
9 I 10 '•
S u o m e a
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
Yht.
Bk.
503 1,105
93
18
161
171
28
83
90
427
391
1,608
176
108
588
562
83 111
22 8; 30
10 23 33
1,070! 1,7421 2,812
i
467| 382 i 849
28' 108
i
262 i 594
232 499
34! 118
24 11
23 30
10' 3
136
856
731
152
35
53
1,957J 3,279
53
661
780
18
319
1286
1,151
|
25lj 421
203! 83
3,529
48
71
1,063
1,579
464
297
7
13!
6,040
62
428
2,056
2,467
848
168
11
5,236 !
26'
372
1947;
1,9311
i
672:
286 j
2J
i
!
9,569i
110
499
3,119
4,046
1,312
465
18
14!
! 1 * : 1 2 1 i!
j a r u o t s i a ,
och s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
1,991
2b
43
571
756
286
310
3,575
134
59
979
1,345
555
498
5
(i
Np. Yht.
Kvk. Bk.
3,029i5,02
36
155
979
61
198
1,550
1,0541,810
667 953
i
138 448
5,4309.005
161 295
198! 257
1,64412,623
1,9393,284
1,2391,794
241 739
8 13
2 S
14
Mp.
Mk.
7 n
fl
24
18
14
9
1
87
14
28
21
14
9;
1
if,
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Np. -
Kvk.
j
1
 66
1
2
VI
w:
22
2
2
79
9
15
24
22
3
2
1 < ;
ifht.
Bk.
14
16
36
:r
36
11
3
166
23
"4
43
45
36
12
3
17 1«
Saksaa
if»
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
154
7
20
79
30
16
2;
167
12
25
81
31
16
2
!
Np.
Kvk.
102
0
17
39
37
7
108
5.
17
41
38
7
Yht.
Bk.
25
;r
118
67
23
-
275
17
42
122
69
23
2
20 2 1
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
108
6
17
47
19
17
2
144
16
17
57
32
19
2
1
4
Np.
Kvk.
48
6
3
13
16
7
3
81
13
5
25
26
9
3
Yht.
Bk.
15
12
20
60
94
5
• -
225
29
22
82
58
28
5
1
4
2 3 24 2 5
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue incon-
nue.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
• -
._
• -
• . -
. . . .
-
Mp.
Mk.
13,894
593
1,058
6,357
4,577
663
567
79
26,522
3,927
1,347
10.574!
8.470
1,173
856:
175
100
2 7
Yhteensä
Summa
Total.
Np.
Kvk.
19,066
617
2,637
8,538
5,662
1,289
250
73
34,002
3,826
3.168
13,524
10,568
2,350
443
123
18
2>
Yht.
Bk.
32,960
1,210
3,695
14,895
10,239
1952
817
152
60,524
7,753
4,515
24,098
19,038
3,523
1,299
298
. 118
Turku. — Àbo. (56
a)
X. Väestö jaettuna kielen, sivisty sm äärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue*
Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.) —
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes
I k ä r y h m ä .
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht,
Bk.
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40
40—50
50—60
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Ka upungin ulkopuolella syntyneet U tom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki suomea puhuva1) — Samtliga
finsktalande1) — Ensemble des person-
ms parlant le finnois1)
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » » i
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-
nes, dont le lieu de naissance est inconnu
2,829: 2,771 j
2,789| 2,740
27:
31
41
1
453i
398
10
2
5|
91
7
8
5
6
3
483
395
18
5
7
9
14
21
7
7
3,284
3,188
37
5
9
10
8
11
6
6
3
1
2
3,256
3,137
28
2
8
8
13
18
25
8
9
2
5,600
5,529;
37
936
793
28
2
10
16
16
22
26
13
101
6,540
6,325
65
7
17
18
21
291
31
14
12
262; 4641 726
88
9
oi
7!
8
33
55
39
15
3
980
26
3
7
35
62
173
270
259
122
22
1,243
114
12
12
42
70
206
326
298!
137
25
W
ni
2i
3 i
19
57
87
110
72
22
9,\
2,853;
98|
16!
3
30
129
464j
699
805
449!
149i
6 i
167
20
7
10
27
90
142
149
87
25
2
387
19
5
1
27
110
407
610
695
377
127
4
3,367
45
8
8
62
172
580
880
954
499
149
4
5,534
179
428
216
1,007
1,148
1,229
791
399
109
22
2
4,096
212
28
15
72
1991
670
1,025
1,103
586
174
6
6
3,678 4,1371 7,815
852 843
1,413 1,334
248
423
487
366
2561
141
30
9
287-
317
301
222
184
74:
21
61
9,223
1,031
1,841
503
1,326
1,454
1,451
975
473
130
28
3
111
7,090
163
498
277
1,216
1,847
1,623
935
387
123
20
1
11,229
1,006
1,832
525
1,639
2,335
1,989
1,191
529
153
29
1
1,695
2,747
535
740
788
440
215
51
15
12,624)
342
926
493
2,223
2,995
2,852
1,726|
786
232
42
3
4!
20,452
2,037
3,673
1,028
2,965
3,789
3,440
2,166
1,002
283
57
4
8
13
67
Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et l'âge.
Finsktalande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)
sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)
Turku. — Äbo.
i i 1 3
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion y correspondant.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
14 15 I 16
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction y corres-
pondant.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht,
Bk.
18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degré^ d'instruction
inconnu.
Mp.
Mk.
Np-
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp.
Mk.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
3,223 3,894 7,11
479!
9681
1,000
494!
213!
59!
5
4
541
1,124
1,274!
611)
246,
81
13i
2!
li
,
2,09
2,27
1,10
ål
14
3,534 4,1431 7,67
172
483
1,401
870|
418
162
25
2
2161
721
1,631
l,023j
385
141
18
5|
Ii
38*
1,20'
3,03:
1,89,
80
30i
Al
6,759
651
1,452
2,401
1,365
631
221
30
6
8,039 14,798
757
1,845,
2,905
1,634
632
222
31
7
2
1
1,408
3,297
5,306
2,999
1,26
443
61
13
2
o
2|
231 451
1
110
73
35
6
1
3
1
1
751
84i
70!
37!
11
9i
1
1!
520
185
157
105
44
12
12
2
2
1
146
221
54
17
9
1
2i
288 473
1
99
193
98
51
15!
14
9
76
17.
27'
16*
«
26
23
924) 1,444
2
245
414
152
68
24
15!
4!
430
571
257
112
36
27
61
2
93 86!
52 ^
24;
6
4
9
104
108
46
31 l
4
4
208 92
5
48
84
40
26
4
1
3
42
29
14
3
1
307! 178
o
99
43
26
4
1
10
30i
9<
n
54
2
485
14
203
151
72
35
öi
4
20i 30
66
3
12
1.6
9
12
4
1
11
57!
11;
91
öl
—
4
27
38
30
19
11
3
—
1
1
20
18
12
18
8
2,
Ii
48; 11
11
143| 83; 226
13
62
10,336.
3,729
1,929
1,378
1,454
870^
486
308
125
45
10
1
1
11,833|
3,662
1,897
1,525
1,987
1,195
707
443
271
108
35
2
1
22,169
7,391
3,826
2,903
3.441
2,065
1,193
751
396
153
45
3
11,063
603
613
791
2,592;
2,259
1,913
1,280!
7051
242!
48!
2
15
14,716
577
739
1,101
3,125
3,123
2,494
1,731
1,142
515
155
6
21,479;
4,333!
2,542!
2,170!
4,066 i
3,1501
2,416!
1,595!
834!
288!
58^
4
23
80
26,562!
4,241 !
• 2,636!
2,626|j
4,319!
3,204
2,176
1,414;
623Î
190J
lOj
13
25,779!
l,180i
1,352 (
1,8921
5,717 i
5,382
4,407
3,011
1,847
757
203
23
48,041
8,574
5,178
4,796
9,181
7,469
5,620
3,771
2,248
911
248J
1 2 f
33
93
Turku. Aho. (58
b) Ruotsia puhuvat (uiuk. niyös paremmin ruotsia kuiu suomia puhuvat.
Personnes parlant le suédois (>/ compris toutes les personne)'
I k a r y h in a.
A l d e r s g m p p
(jtroupe d'âi/e.
Sekä luku- että
kirjo iti i staidotto-
mia.
Varken läs- eller
akrivkunniga.
Ne sachant ni lire
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Lukutaitoisia
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10
Sekä luku- etta
kirjoitustaitoisia,
Las- och skriv-
kunniga.
Sachant lire et
écrire.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet Inom staden
födda — Personnes nées dans lu ville
—10 v. —år
10—15 » »
15—20 » »
20—30
30—40
40—50
50—60
60—70
70—80
80—90
90—
Ikä tuntematon
inconnu
—• Okänd ålder — Age\
Kaupungin ulkopuolella syntyneet Utom
staden födda - Personnes nées hors de]
la ville \
—10 v. — ar i
10—15 » » ;
15—20
20—30
30—40
40—50
50—60
60—70
70—80
80—90
90—
Ikä tuntematon — Okänd ålder
inconnu
Age
Kaikki ruotsia puhuvat1) Samtliga
svensktalande1) Ensemble des per-
sonnes parlant le suédois1)
—10 v. — år
10—15 » »
16—20 » »>
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Jj Niistä henkilöitä, joiden syntymä-seutu
•ni tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd. — Dont person-
nes, dont le lieude naissance est inconnu
483
477
3
o
118
m!
601.
588
3
422 905
420 897
1 4
2
119
105
237
216
543 1,144
527 1,115
26
14
1
87|
löi
2
2
3
9
15
22
13
G
61
4
1,
2ï
11
16
16
10
61 245
1 3
1
6
21
48
82
56
23
4
306
7
3
8
•>•>
59
98
72
33
4
306
4
1
3
g
30
62
99
68
26
4
393
09
11
31
74
120
8?
39
4
508 830 1,338
150
192
23
29
22
25
30
25
9
3
47
103
34
86
109
117
95:
97;
31
10
3
1,241
197
295^
57
115
132
142
125;
122
40
13
3
174
207
27
44
20
58
102
119
56
22
1
' 68
99
65
185
209
251'
210
180
117
19
3
2,238
243
306
92
230
229
309
312
299
173
41
4
324
399
50
73
42
83
132
144
65
25
1
732 1,406 2,138
115
202
99
271
318
368
305
277
148
29
6
3,479
440:
601
149
345
3(51
451
437
421
213
54
Turku. Âbo.
Svensk talande (iuberäknat battre svenska än finska talande.)
sachant plus parfaitement le suédois que le finnois).
11 12 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högrt
, skola eller
inotsv.
folk-
ned
bildnings-
mått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion y correspondant
Mp.
Mk.
646
! 131
! 144
: 142
90
69
! 48
; 16
5
' 1
: 927
- -
74
. 125
256
! 199
123
96 ^
38!
12
3;
i
1,577;
—
205 i
270
400
2891
192!
144
54
17
4!
2
4l
Np.
Kvk.
993
140
128
223
151
149
125
51
22
1.445
103
199i
398
286,
208'
132;
64!
45:
10
2,438
243;
327,
621
437
357
257
115
67
14
Yht.
Bk.
1,639
271
272
365
241
218
173
67
27
2,372
._
177
324
654
485
331
228
102
57
13
1
4,015
448
597
1,021
726
549
401
169
84
18
2
4
14 15 16
Keskikoulun kurs-
sin- tai vastaavan
oppimäärän 9UO-
rittaneita.
Personer, som genom-
gått
ellei
mellanskola
• med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les couru
île l'école secondai
ou les cours
re
<l' instruction >i cor-
i
Mp.
Mk.
275
7
105
78
34
26
19
6
314
4
75
70
59
49
39
14
4
589
11
180
148!
93
75
58;
20
4
- -
-
espondant.
Np.
Kvk.
607
7
121
157
99,
101
69
48
3
750 1
5
106
162
123
137
128
61
23
4
1
1,357 1
-
121
227:
319
222
238!
197;
109
26
6!
1
Bk.
88L
14
226
235
133
127
88
04
,064
181
232
182
186
167
75
27
4
1
,946
23
407
467
315
313
255
129
30
6
1
17 18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer met1 högre
bildningsmått.
Degré d'instruction
.9
Mp.
Mk.
188
12
60
39
38
27
12
332
—-.
11
79-
75
73
55
33
6
522
23
140
115
111
82:
45
6
0
ipérieur.
N p .
Kvk.
106
21
40
25
13
6
1
._.
• 146
—-
20
43
49
24
9
1
252
__.
41
83
74
37
loi
2'
• - <
• i
Yht.
Bk.
| 294
i
! 3;
| 100
i 64
51
33
13
478
31
122
124
97
64
34
6
774
64
223
189
148
97
47
6
- -
-
2
20 21 22
Sivistysmäärä tun -
tematon.
Personer med okänd
bildningsgrad.
Degré d'instruction
ii
Mp.
Mk.
9
1
2
3
2
1
10
-_.
1
._
1
o!
5 i
l!
—.
2 8 i
3
4
7.
5
7!
lj
1,
- -i
-1
9!
leonnu.
Np.
Kvk.
14
2
4!
4;
2:
._.„
21
23!
-..;
2
2
4|
5:
2
2:
2
ii
--
3
38
2
5
8
4:
2,
4
1
-._:
3J
Yht.
Bk.
-
(
• —
c
-
33
2
,^
7
i
2
ï
3
66
5
9
15
14
11
3
4
2
—
3
10
23
Mp.
Mk.
2.13f
641
334
286
311
187
161
128
(Ï4
15
2,494
159
182
246
492
448
374
304
201
68
16
3
1
4,645
800
516
535
809.
641
535
432
265
83
24
3
2
16
24
y . •
Summa
Total.
Np.
Kvk.
3,033
598
355
297
467
301
' 326
315
235
100.
38
1
4.134
17(i
207
392
794!
678 i
l>49i
531
3921
244!
59:
1)
3|
7,172j
777
562 i
6891
1,263!
979|
975!
846 !
627 !
344!
97!
10;
3
1
25
Yht.
B k .
• ' )
1.239
689
583
778
488
487
443
299
115
46
1
6.628
335
389
638
l,286i
1,126
1,023
835
593^
312
75
12
4
11,817
1,577
1,078
1,224
2,072
1,620
1,510
1,278
892
427
121
13
5
1
Tiuku. Aho. 7u
c) Muita kieliä puhuvat. - Personer, talande
I k k r y li m ä.
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant^ ni lire ni
écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda
Personnes nées dans la ville
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon
inconnu
20
19
1
Okänd ålder — Age
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées
hors de la ville
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40
40—50
50—60
60—70
70—80
80—90
90—
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
22
15
1
inconnu
| Kaikki muita kieliä puhuvat Samtliga
i personer talande övriga språk -Ensemble
] des personnes parlant d'autres langues ..
\ —10 v. — år
110—15 » »
! 15—20 » »
i 20—30 » »
i 30—40 » »
140—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90;- » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd. — Dont person-
nes, dont le lien de nmssanee est inconnu
42
34
2
15
6
11
27
18
1
69
52
3
17
6i
10!
17|
i
6|
1
22
17
3
10
2
1
91
2
4
3
20
25j
15
io!
7|
noj
5!
14
3
22
26
15
11
7
3
1
42 j
4
1
1
5
10
7
5
5
3
1
57
7
1
1
13
12
7!
6
6
3
1
133
6
5
4
25
35
22
15
12
6
2,
167
12
15
4
35,
38
22!
17
13
6
2!
71 T u r k u . — Àbo.
évr iga språk. — Personnes parlant d'autres langues.
1 1 ! lä 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
I Personer, som ge-
nomgått höare folk-
skoki eller med
i motsv. bildnings-
Ayant
mått.
fait les cours
de l'école primaire ou
; les cours d'instruc-
tion y correspondant.
1
 Mp.
Mk.
; 1 7 ;
2\
• 8
2;
!
 4
; —
i 116
2
2
37
38
20
12
5
—
•—
i
134
.
4
10
39
39
24
12
5
—.
—
1
1
Np. Yht.
Kvk. Bk.
17 34
4 6
2 10
4 6
2 3
4 8
1 1
74 190
2 4
10 12
14 51
23
12
10
3
—
91
.
6
12
18
25
16
11
3
.._
—
61
32
22
8
—
225
10
22
57
64
40
23
8
-
1
1
14 1 15 16
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou lei cours d'in-
struction y correspon-
Mp.
Mk.
3.
1
2
.._
61
1
4
19
18
10
7
2
—
64
2
4
21
18
10
7
2
__
dant.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
3 6
i
1
l i 1
2 4
.....
:
---
66 127
!
6
1
10
21 i 40
14
13
4
1
32
23
14
6
1
•-i
69
7
133
2
11
23 44
14! 32
13 23
7 14
4i 6
1 1
-
-
17 ' 18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
Swnàrieiir
Mp.
Mk.
- -
:
—
27
1
6
12
5
2
1
—
—
27
_.
1
6
12
5
2
1
—
_.
Np. ! Yht.
Kvk. Bk.
1 1
.... ,
—
1 1
—
12 39
.
Ii 2
5 11
5
1
—
13
_
1
6
5
1
„ _
_
17
6
2
1
—
—
40
—
2
12
17
6
2
1
_
20 21 ; 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
Mk.
;
• '
— ;
3
—
—
1
2
—
—
—.
4
—
—
—
1
2
—
—
—
—
1
1
Np. Yht.
Kvk. Bk.
i
[ —
. ...:• — .
— :
— \ —
— ; —
:
2 5
'
— —
; —
.
.
1
1
—
1
2
1
—
1
—
—
2 6
. :
—; —.
—_
.—
—
1
—
1
—
—
1
C
1
•
1
— • ; —
• • - 1
1
23 24
Yhteensä
Mp.
Mk.
57
22
14
8
6
2
4
1
—
337
17
8
10
88
106
54
34
15
3
1
1
398
39
22
18
94
108
58
35
15
3
1
5
4
Summa.
Total
Np.
Kvk.
52
16
4
3
15
5
6
2
1
216
10
4
18
45
56
35
24
17
6
1
• -
26S
26
i
21
6C
61
41
26
18
1
-
25
Yht.
Bk.
109
38
18
11
21
7
10
3
1
5531
27
12
28!
133
162
89;
58!
32
9
2
1
666
65
30
39
) 154
169
99
61
i 33
> 9
2
5
4
Turk II. A bo. 72
XI. Väestö jaettuna uskontokunnan ja iän mukaan. —
Population répartie selon
I k ä r y h m ä.
A l d e r s g r u p p
Groupe 'l'âfie.
Luterilaisia.
Lutheraner.
Luthérien*.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht,
Bk.
Baptisteja.
Baptister.
Baptistes.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
Metodisteja.
Metodister.
Méthodistes
Mp. I Np. Yht.
Mk. Kvk.i Bk.
11 12 | 13
Reform., angl.ja muita
protestantteja.
Reform., angl.
och andra pro-
testanter.
Autres protes-
tants.
Mp. : Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
10—15
15—20
20—30
30—40
40—50
50—60
60—70
70—80
80—90
90—
Ikä tuntematon
Age inconnu
- à r ' 5,095i
3,030|
Okänd ålder —
|
2,678|
4,884!
3,795!
2,952!
2,025!
l,102|
3691
82!
28:
4,966 10,061
3,1561 6.186
3,298| 5.976
6,369! 11,253
.1,291 i 9,086
4,162
3,015
2,045;
962
288
18
13
7,114
5,040
3,147
1,331
370
25
41
12
10
3
4
10
4
4
1
121
Yhteensä, Summa 26,047 33,583 5».fi30| 48 46 »4| 14 28 42| 15 14-i 2»i
XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysniäärän mukaan. —
Population répartie selon la confession,
Uskontokunta.
Trosbekännelse.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant^ ni lire ni
écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ikä alle 10 vuoden — Personer under
10 àr — Enfants au-dessous de 10 ans , 3,810 3,682 7,492
Luterilaisia — Lutheraner 3,761: 3,630 7,391
Baptisteja — Baptister 10 7 17
Metodisteja — Metodister 3 1
Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform, angl och andra protestanter 2 1 3
Kreikkal.-katolisia — Grekisk-ortodoxa 13 19 32
Roomal.-katolisia — Romersk-katolska 7 4 11
Israelilaisia — Israeliter 12' 13 25
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . . 2| 5 7
Tuntematon uskontokunta — Okänt reli-
gionssamfund 2 2
129
128
106 ! 235
105 233
1,233 1,256 2,489
1,206; 1,2311 2,437
2: 5| 7'
•••i 3 3
I i
18!
3 !
12 ;
7'
Turku. — Aln».
Befolkningen fördelad etter trosbekännelse och ålder.
UA confession et l'âge.
14 lii 1
Kreikkalais-
katolisia.
Grekisk-
ortodoxa.
Orees-orlko-
iloxes.
Mp.
Mk.
22
17
19
24
26
17
16
4
i;
Np. Yht.
Kvk. Bk.
28
20
17
30
15
18
17
6
5
50
37
36
54
41
35
33
10
5
17 IS 1
Roomalais-
katolisia.
Romersk-
katolska.
Catholiques
romains.
9
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
9 ö
3 •>
1 4
7 3
12 7
6 4
7 2
1 1
-
14
5
5
10
19
10
9
o
20 i 21 ! 22
Israelilaisia.
Israeliter
Israélites
Mp.
Mk.
19
14
17
20
11
17
7
4
2
Î
Np.
Kvk.
19
18
10
21
14'
14
6
4
• • >
_ '
Yht.
Bk.
38
32
27
41
25
31
13
8
4
1
2 3 24 25
Muhametti-
laisia.
Muhamme-
daner.
Mahowétatis.
Mp.
Mk.
9
4
_
1
4
1
1
-—.
—
Np. Yht.
Kvk. Bk.
6 15
4
1, 1
1 2
2 i 6
1 2
1
2(> ; 27 2 S
Tuntematon
uskontokunta.
Okänt religions-
samfund.
Confession
inconnue.
Mi». Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
3 3
1 1 2
2 1 3
25 (i 31
37 11 48
6 3 J)
1 2 3
1 1 2
2 -)
2 (i
Mp.
Mk.
5,172
3,080
2,723
4,969
3.899
3,009
2,062
1,114
374
S3
i
30
2 7
Yhteensä
Summa,
Total.
Kvk.
Ylit.
Bk.
5,044110,216
3,206
3,336
6,286
6,059
6,438 11,407
5,359'
4.220
3,048
2,059
973
•-"88
18
9,258
7.229
öillO
3,173
1,347
371
25
43
145 156 3O1.| 46 28 74| 112 108 220| 20 11 3l| 75 28 103|26.522 34,002 60.524
Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.
rät/e et le degré d'instruction.
11 12 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion y correspondant.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
14 15 11;
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction y corres-
pondant.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
. -
17 1 S 1 t)
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
supérieur.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
_
. . .
20 21 2 2
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
j
. . _
2-i
Mp.
Mk.
5,172
5,095
12
3
3
22
~9
19
9
2 +
YhteensU
Summa.
Total
Np.
Kvk.
5,044!
4 966
12
4
1
28
5
19
<>|
«i
2 5
Yht.
Bk.
10,216
10 061
24
7
4 ,
50
14
38
15
3
K)
Turku. — Abo. 74 (Jatkoa. —
1
U s k o n t o k u n t a .
T r o s b e k ä n n e l s e .
Confession
!
Ikä 10 15 vuotta — Personer i åldern
10 15 år Personnes âgées de 10 15 ans,
i Luterilaisia — Lutheraner
Baptisteja — Baptister
' Metodisteja — Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja
— Reform, angl. och andra protestanter
! KreikkaL-katolisia — Grekisk-ortodoxa . .
RoomaL-katolisia — Romersk-katolska..
, Israelilaisia — Israeliter
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.
Ikä 15—20 vuotta — Personer i åldern
15—20 år Personnes âgées de 15 20 ans
Luterilaisia — Lutheraner
Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja
— Reform, angl. och andra protestanter
KreikkaL-katolisia — Grekisk-ortodoxa . . .
RoomaL-katolisia — Romersk-katolska
Israelilaisia — Israeliter
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.
, Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i
åldern 20 år eller däröver — Personnes
aqées de 20 ans et davantage
j Luterilaisia — Lutheraner
Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform, angl och andra protestanter
KreikkaL-katolisia — Grekisk-ortodoxa..
RoomaL-katolisia — Romersk-katolska
Israelilaisia — Israeliter
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . .
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.
Ikä tuntematon — Personer av okänd
ålder — Age inconnu
1 Luterilaisia — Lutheraner
Tuntem. uskontok. — Okänt religionssamf.
Koko väestö - - Hela befolkningen. —
Toute la population
Luterilaisia — Lutheraner
Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister
Reform., and. ia muita protestantteja
1 — Reform, angl. och andra protestanter
KreikkaL-katolisia — Grekisk-ortodoxa..
RoomaL-katolisia —• Romersk-katolska
Israelilaisia — Israeliter
Muhamettilaisia — Muhammedaner
Tuntem. uskontok. - Okänt religionssamf.
2 3 4
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni
Mp.
Mk. i
42J
41
—
— •
— :
—
— • '
1
7;
7
_
!
__
—;
—
—
• —
—
67
58
—
—
—
5
2
i
—
1
1
—
3,927
3,868
10
3
2
18
9
14
3
!
écrire.
Np.
Kvk.
30
30
—
—
—
—
—
—
—
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
112
101
—
—
—
7
1
1
2
lire ni
Yht.
Bk.
72
71
—
•—
—
—
—
1
—
9
9
• —
; —
—
—
; —
'; —
i 179
159
—
—
:
 —
12
—
-'
3,826; 7,75d
3,763; 7,63
1 1
1 4
1
26; 4A
1
5j 1
4 2i
7 1
2<
5
 ! 6 7
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lir
Mp.
Mk.
14
14 !
—
—
:
-—;
- ' •
—
!
— :
12
12
—
—
—
—
—.
—
• - -
• —
1,191
1,169
2
—
—
3
1
—
—
16
1
1
—
1,347
1,324
2
i
1
1
Np.
Kvk.
16
16
—
—
—;
—:
—i
:
3
3;
—
—
!
3,038
3,021
2
—
1
6
— •
5
1
2
5
5
3,168
[• 3 , 1 5 0
2
1
' l
16 Ï
e.
Yht.
Bk.
30
30
—
—
—
—
—
—
15
15
—
—
—•
—
—
—
—
—
4,229
4,190
4
—
-
!
1
18
4,51
4,47-
V 1
8 9 10 !
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia
Läs- och skrivkunniga.
Sachant
Mp.
Mk.
2,150-
2,114
5
1
16
3
8,
3
—
563
552
—
—
8
—
2
— ' •
1
6,617
6,504
8
1
2
26
7
33
5
31
11
C
Ù
10,574
10,385
15
5'
12
4S
15
34
lire et t
Np.
Kvk.
2,139.
2,109
5
1
15
1
8
—
—
618
611
1
• • '
1
2
—
—
9,511
9,433
13
3
4
20
5
21
1
11
—
—
13,524
13,384
24
rj7
4
A n47
8
37
1
12
'crire.
Yht.
Bk.
4,289
4,223
10
1
1
31
4
16
3
—
1,181
1,163
1
—
11
1
4
—
1
16,128
15,937
21
4
6
46
12
54
6
42
11
9
2
24,098
23,769
39
O8
lOo
20
86
! 16
46
Forts. — Suite). 75 Turku. — Abo.
11 ! 12 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
Ayant fait les
de l'école prime
cours
lire ou
les cours d'instruc-
tion y correspondant.
Mp.
Mk.
860
, 847
5
i —
—
1
—
6
1
1,732
1,708
2
—
!
 1
8
1
12
- -
5,874
5,765
12
3
5
34
20
23
u
10
4
4
• —
8,470
8,324
19
3
6
43
21
41
2
11
Kp.
Kvk.
1,006
987
1
2
—
5
1
9
1
2,184
2,160
3
1
.
10
3
5
1
1
7,375
7,277
9
11
1
33
8
28
—
8
3
3
—
10,568
10,427
13
14
1
48
12
42
1
10
Yht.
Bk.
1,866
1,834
6
2
.__
6
1
15
2
3,916
3,868
5
1
1
18
4
17
1
1
13,249
13,042
21
14
6
67
28
51
2
18
7
7
—
19,038
18,751
32
17
7
91
33
83
3
21
14 15 1 16
Keskikoulun kurs-
sin ibai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction ?/ corres-
Mp.
Mk.
14
14
—
—
—
—
—
—
369
360
1
1
3
—
3
—
1
790
761
1
1
1
13
—
3
—
10
—
—
1,173
1,135
2
2
1
16
—
6
—
11
pondant.
Kp. Yht.
Kvk. Bk.
14 28
13 27
— —
— • —
— . —
—
— . . _
1 1
479 848
474 834
— 1
1
.—
4 7
— —
1 4
—-i —
1
1
1,857 i 2,647
1,816 2,577
1
5 6
7 8
23 36
1 1
4 7
— —
1 11
—
—
- . —
2,350; 3,523
2,303 3,438
2
5 7
7 8
27 43
1 1
6 12
1 12
1 7 18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer ined
högre bildnings-
mätt.
Degré d'instruction
supérieur.
Mp.
Mk.
—
•—
—
—
—
—
33
32
—
1
_
—
—
—
—
—
822
806
—
4
2
6
2
1
___
1
1
1
—
856
839
—
5
2
6
2
1
—.
1
Kp.
Kvk.
—
i - —
: — '
—
—
—
—
47
45
—.-
i
_ .
—
2
—
396
390
.—
1
—
2
1
2
—
_
—
—
443
435
—.
1
2
1
4
—
Yht.
Bk.
—
—
—
—
—
80
77
—
1
—
2
—
1,218
1,196
—
5
2
8
3
3
1
1
1
—
1,299
1,274
6
2
8
3
5
—
1
20 21 22
Sivisty smäärä tun-
te maton
Peraoner ined
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
Mk.
• -
—
—
—
_
7
7
—
—
—
.—
—
—
—
156
153
—
—
—
1
—
—
2
12
12
—
175
172
—
—
1
—
2
Np.
Kvk-
1
1
—.
—
—.
.
—
—
3
3
—
._
—
—
—
114
112
—
—
—
_
1
—
—
1
5
5
—
123
121
—
—
_
—
1
—
1
Yht.
Bk.
1
1
—.
—
—
—
—
10
10
—
—
-
—
—
—
—
270
265
—
—
2
—
3
17
17
—
298
293
—
—
—
2
—
—
3
2 3
Mp.
Mk.
3,080
3,030
10
1
17
3
14
4
1
2,723
2,678
3
2
1
19
1
17
—
2
15,517
15,216
23
9
10
87
33
62
7
70
30
28
2
26,522
26,047
48
14
15
145
46
112
20
75
2 4 25
thteensà.
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
3,206
3,156
6
3
20
2
18
1
3,336
3,298
4
1
_
17
4
10
1
1
22,403
22,150
24
20
13
91
17
61
4
23
13
13
—
34,002
33,583
46
28
14
156
O Ù
108
11
28
Yht.
Bk.
6,286
6,186
16
3
1
37
5
32
4
2
6,059
5,976
7
3
1
36
5
27
1
3
37,920
37,366
47
29
23
178
50
123
11
93
43
41
2
60,524
59,630
94
42
29
301
74
220
31
103
Turku. A bo. T»;
XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Population non domiciliée
i) I 1 0 1 1 | 1 2 ' 1 3 | 1 4 ' 1 5
K a u p u n g i n r a j u i n s i s ä 1 1 ä
Danx h'" HmU
L i n j a i n s i s ä p u o l e l l a — I n n m l i n j e r n a —
K i) t ) s c u t, u .
H e m o r t . _ _
Le lieu de domicile. a .» a
p? i1?
Uudenmaan lääni - Ny-
lands län 1 8
Turun ja Porin lääni Abo
och Björneborgs l ä n . . . . 88 56
Ahvenanmaa — Åland . . . 1 1
Hämeen lääni —• Tavaste-
hus Iän 1 2
Viipurin lääni Viborgs Iän
Mikkelinlääni --S:tMichels
län
Kuopion lääni Kuopio Iän 1
Vaasan lääni — Vasa Iän. .
Oulun lääni Weåborgs län
Suomessa, paikkaa lähem-
min tuntematta I Fin-
land utan närmare lokal-
uppgift 1.
Yhteensä Suomessa ^ j -.«
Summa i Finland • ' ~*>
Venäjä - •- Ryssland
Ruotsi — Sverige
Tanska —• Danmark
Saksa — Tvskland
Kreikka — Grekland ;
Yht. muussa Euroopassa
Summa i övriga Europa
Aasia — Asien
Yhteensä Summa Total, 92 68
li te
H. es
g, §
- : • ' *
li 3
.... i
— ! 1
li 1
i
4: 9
l
l
4 10
(TD ^ ? 3
• • T T *
3 4
1 5
1
2
1 - -
6 11
i
6 11
4:s
 kaup
.
 
o
sa
.
 K
v
k
.
4:d
e
 
stads
-
delen
.
 
M
p
.
M
k
.
1 1
1
1 2
1 2
Np
.
6:s
 kaup
.
 o
sa
.
 K
v
k
.
6:te
 stads
-
delen
.
 
M
p
.
Mk
.
28^ 12
18 21
2 1
1, 1
3 • 2
i;
•> i
55 37
1
1
1.
1
3! 1
58 38
•M
-.1 öi
| | |
? |
31 25
S7 31
2 1
15 7
6: 1
2 1
2 1
10 1
3 2
2
160 70
1
4 1
4 2
164 72
po
§1?
S f ?
li 2
9! 10
3| 7
2!
• - | 2
15 21
15 21
Tiuku. Abo
I staden tillfälligtvis vistande befolkning fördelad efter hemort.
par lien de domicile.
n; i
I n o m
de la rilli
Dans lu
» ^ ÏÏ
g g w
* * ?^
6
4
1
....
- •
_
11
1
1
1
s t
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ö
1
6
-
1
8
18
a d
B
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g g
17
86
3
7
2
1
118
-;
2
48
19
e n s
Laivai
W>
17
8
1
1
1
. _
•>
2
32
6
-
(i
20 2 1 •>•> 2 8
r å r
Linjain ulkopuolella.
Utom linjerna.
Districts ne se trouvant
pax sur le plan de. ta cille.
(S O!0 O^^o"
^O ^ j |§"
g g Wal
1
5 2
.
5 3
^ | f^o o"
c? ' "g .
g g M2*
....
2 1
1
3 1
--
2 4 2 5 | 2»i 2 7 2 8 2 «J 3 0 ;;i
K a u p u n g i n r a j a i n u l k o j i n o i e 11 a
Utom stadens rår.En dehors des limites
Kaarinan pitäjässä.
I S:t Karins socken.
/Jif/(.x /(/ paroisse de Kaarina.
N
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m
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.
g g
1
-
—
1
-
-
c
r"
1
1
• -
-
geI |
?• f:
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-
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1
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Maarian pitäjässä.
I S:t Marie socken.
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g g . K*
1 8
1
1
2j 9
c —
o-ir" —
s ffi 5
g g W!2!
4
1
- j 5
3-1
Kok< väe
:ir.
nlas-
kentii-aiueeiia.
Hela folkräk-
ningsotnradet.
Territoire
XIIOHI
g g
w d
89
305
Ii
26
19
5
-)'
14
5
5
476
1
2
i5
1
10
48
is à
< "O
f
Ti
160
0
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XIV. Vieraiden alamaisten luku jaettuna valtioiden mukaan. —
Sujets étrangers classés
Venäjä — Ryssland.
Tsekko-Slovakia — Tjecko-
slovakien
Viro — Estland
Puola - - Polen
Liettua — Litauen
Latvia — Lettland !
Ukraina
Ruotsi - - Sverige
Norja — Norge
Tanska - Danmark
Saksa — Tyskland
Sveitsi — Schweiz
Iso-Britannia Stor-Bri-
tannien
Itävalta — Österrike . . . .
Ranska — Frankrike . . . .
Italia — Italien
Kreikka — Grekland . . . .
Rumania — Rumänien .. .
Pohj. Amerikan Yhdysvallat
— Nord-Amerikas För-
enta stater
Aasia Asien
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Tillfälligtvis i
staden vistande.
Kaupungissa
asuvia.
Kaupungissa
asuvia.Yhteensä.
Summa.
Total.
Bosatta i sta-
den.
Mp. Np. ; Yht
Mk. Kvk. \ Bk.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
Mp. Np. Yht
Mk. Kvk. i Bk.
2 122 146 268 441 302 743Yhteensä — Summa 121 145 266
79 Turku. Äbo.
Antalet främmande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
d'après leurs pays.
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îlkopuolella syntyneet.
staden födda.
nées hors de la mile.
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Tillfälligtvis i
staden vistande.
Voyageurs.
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Yhteensä
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
83, 69
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124 135
8 5
38 14
110 55
4 2
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asuvia.
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Yhteensä vieraita alamaisia.
Hela antalet främmande undersåtar.
Ensemble des sujets étrangers.
sa
Bosatta i sta-
aen.
Domicilié
Mp.
Mk.
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18
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4
4
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9
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1
6
48
562
Np.
Kvk.
101
1
12
2
7
2
4
198
8
17
69
2
11
2
1
5
—
—
5
—
447
Yht.
Bk.
201
5
28
12
15
5
8
383
20
35
195
6
15
6
1
14
—
1
11
48
1,009
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Tillfälligtvis i
staden vistande.
Voyageurs.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
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Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
104: 205
1 5
12: 28
2 12
7 15
2 5
4 8
207 393
8 2C
17 35
70 200
2 6
11 15
2 6
1 1
5 14
1
1
5 11
- - . 48
460 1,029
